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= Două curente de idei şi de sentimente 
se disting în puternica mişcare de protesta­
re, pe care a provocat-o Episcopia maghia­
rizării, confirmată de Sanctissimul Papă, ca 
să fie pe placul oligarchilor noştri, susţinuşi 
— în această tristă afacere, ca în atâtea 
altele — de însuşi venerabilul Monarch, 
detronat pe vremuri de predecesorii acelo­
raşi oligarchi. 
De o parte răsună plângerile şi tângui­
rile străvechi ale biet neamului nostru — şi 
răsună în pustie, precum au mai răsunat 
de atâtea veacuri. De altă parte, ca o solie 
a vremurilor ce trebue să vie, auzim glasuri 
bărbăteşti, cerând împotrivire dârză şi în­
demnând la fapte cari să dovedească tutu­
ror duşmanilor, că ochii Românului s'au us­
cat de lacrimi şi se aprind de fulgerile por-
nirei răsboinice. 
Am fi liniştiţi cu privire la sorta nea­
mului nostru, oricât ar fi ea de rea în aceste 
zile, dacă plângerile şi tânguirile le-ar înă­
buşi, cu totul şi pentru totdeauna, aceste 
glasuri bărbăteşti. Plâng şi se tânguiesc nu­
mai nevolnicii, babele şi copiii. Oamenii în­
tregi îşi strâng mai mult pumnii decât bu­
zele, când sunt loviţi de vrăjmaş, iar gân­
dul lor fese planurile de apărare voinicească, i 
Pe cine ai şi speria cu roua ochilor şi pe ! 
cine ar putea pedepsi cu slăbiciunea măr- \ 
turisită a blestemelor cari nu se aud nici ; 
în cer, nici pe pământ?! i 
Timpurile de jalbe în proţap, pe la toţi ! 
sfinţii cari te mănâncă până la Dumnezeu, j 
GEORGES COURTEL1NE 
Biletul de t r amva i . 
Sunt numeroşi , în F r a n ţ a , acei cari îi a t r ibue acestui 
scriitor nici mai mult, nici mai puţ in decât geniu. Şi 
cuvântul acesta se în t rebuin ţează aici destul do rar , 
i se dă adevărata sa valoare . Fap tu l c că Georges Cour­
teline este, după Molière, cel mai mare dintre autori i 
rumici pe cari i-a avut această ţ a ră . aşa de bogată în 
autori comici. I lus t rul prozator la cărui nume e în­
scris în capul acestei t raducer i şi-a as igura t nemur i r ea 
prin romanul Messieurs les Ronds-de-Culr, prin n u m e ­
roasele lui piese d in t re cari Bouboureche e cea mai ce­
lebră, prin admirabilele studii pe cari le-a scris asu- i 
pra vietei de cazarmă §i a micilor burghez i francezi . 
In toate operüe lui, Courtel ine se dis t inge prin emi-
neute calităţi ar t is t ice, pr in t r 'o obscrva ţ iune fină şi 
profundă, printr 'o irezistibilă vervă comică şi, va sfâr­
şit, printr'o filozofie blândă şi indulgentă la care u-
ueştc o psihologic implacabilă şi subtilă. 
Scliiţişoara pe care o t raduc azi pentru Românul 
e, de sigur, ne îndes tu lă toare pent rucă cetitorii să-şi 
facă o idee suficientă despre geniul l i te rar al lui Gooiv 
Sis Courtelmc. In această bucată însă, ei îl vor găsi 
pe faimosul La Brige, prin gu ra căruia autorul francez 
a biciuit de atâtea ori — si cu i ronie! — defectouzi ta tea 
legilor, ipocrizia socială, neg l igen ta adminis t ra t ivă . 
Courteline excelează mai ales în a pr inde ins tan taneu , 
ca sá zicem a^a, scene scur te de s t radă , de cafenea, 
de interior, pe cari ni le redă cu un inimitabil simţ al 
realităţii şi c-u o vigoare comică, care nu-i apa r ţ ine 
decât lui. 
Un studiu lung şi amănunţ i t asupra lui Courtel ine 
l 'am publicat acum câteva luni în revis ta „Luceafărul" . 
Adrian Corbul. 
Scena Í. 
Pe P ia ţa Bastiiliei, la capătul liniei de t ramvaie 
. .P lace—Blanche—Boulevard Richard—Leiioir" . T r a m ­
va iu l . e ga ta de plecare . In picioare, pe platforma vehi ­
culului, controlorul strigă numeri le . 
Controlorul. — Cincizeci şi opt!... Cincizeci 
şi nouă!... Şaizeci!... Şaizeci şi unu!... 
La Brige, (care are Nr. 61, se apropie) — 
Domnule, tocmai acum mă scobor din tramvaiul 
dela Parte-Rapp, prevăzut cu acest bilet de co­
respondenţă pe care l'am rupt fără să vreau. 
Este el încă valabil? 
(Controlorul nu spune nici da nici ba. îşi măr­
gineşte răspunsul la o clătinare, absolut imper­
ceptibilă, a şepcii iui brodate cu argint. El este. 
într 'adevăr, un personaj considerabil, care da-
toreşte numai superiorităţilor rarei lui inteli­
genţe, înalta situaţiune pe care o ocupă în viaţă. 
El este fiul operilor sale, şi mai e şi un om de 
spirit cu răspunsul prompt; toate aceste cali­
tăţi îl fac grozav de mândru şi-1 împing a trata 
cu oare-care dispreţ, pe bieţii oameni a căror 
conditiune modestă îi sileşte să ia tramvaiul). 
Controlorul — Şaizeci şi două!... Şaizeci şi 
trei!... Şaizeci şi patru!... Şaizeci şi cinci!... 
La Brige (reîncepând) : — Domnule, ara nu­
mărul Şaizeci şi unu; dar după cum ţi-am spus, 
iată ce mi s'a întâmplat. Dându-mă jos din tram-
au trecut de mult. De s'ar fi dus pe pustii, 
pentru vecie! Umblat-au strămoşii noştri 
destul pe drumurile umilitoare şi destul au 
cerşit dreptatea, fiind daţi pe uşă afară, de 
stăpânii fără de milă, întocmai cum se izgo­
nesc cerşitorii. La Budapesta, ca şi la Vie­
na, iar aci ca şi la Roma, ceice plâng nu 
sunt măcar compătimiţi pentrucă lacrimile 
destăinuiesc numai resemnarea şi cine se 
resemnează, de ce-ar mai fi temut?!. 
In Budapesta, ştim cine taie şi spânzură 
fie chiar în numele divinelor porunci ale 
Mântuitorului. Cutare blestemat de ateu se 
crede chemat să întemeieze Episcopie pe 
seama celor mai vrednici credincioşi ai 
Domnului şi Prea Sfântul din Vatican a-
probă! 
Ştim ce vânturi bat, de atât amar de 
vreme, şi prin cetatea cea cu sute de biserici 
a bătrânului Monarch. Sunt vânturi reci şi 
aspre, cari te silesc să-ţi întorci cojocul du­
pă ele, numai să nu se turbure pacea şi som­
nul celor ce au nevoie de odihnă. 
Dar la Roma? La maica Roma? Acolo 
de unde un Şincai şi Petru Maior ne-au a-
dus regenerarea naţională, prin conştiinţa 
vie a latinităţii noastre?! Hehei! Nici pe a-
colo nu suflă vânturi mai sănătoase. Poţi 
vorbi, în Roma zilelor noastre, de Tripolita-
nia, şi de Turcia, de Macedonia şi de răscoa­
lele Albanezilor, ori de câte alte daraveri o-
rientale, numai de sfintele drepturi ale biseri­
cei româneşti greco-catolice zadarnic te-ai 
încerca să pomeneşti. Nu te va pricepe ni­
menea în mândra cetate, din care a trebuit 
să plece, cu zeci de ani înainte, chiar Prea 
Sfântul Pontifice, astăzi prizonierul de bună 
voie al Vaticanului izolat de Italia renă­
scută... 
Iar în Vatican? Acolo vei găsi cardinali 
de toate neamurile şi fără de nici o naţiona­
litate, cari se înţeleg foarte bine cu diplo­
maţii vicleni, când e vorba de jertfit drep­
turi ale altora pentru interesele proprii. A-
tât vei găsi în Vatican şi nimic mai mult. 
E strigătoare la cer fărădelegea săvâr­
şită prin creiarea Episcopiei de maghiari­
zare, dar cerul nu se vede în cetăţile, închi­
se cu ziduri chinezeşti, ale satrapilor dela 
Pesta ori ale sfetnicilor împărăteşti din 
Viena ori a l e Vaticanului. Cerul, limpede, 
albastru, dătător de puteri şi nădejdi, stră­
luceşte numai de-asupra făpturilor lui Dum­
nezeu sfântul, cari sunt menite să trăiască, 
să muncească, să lupte, să moară şi să re­
învie în plinul naturei eterne. 
Un neam de oameni, de-ar fi lovit de 
toţi răii pământului, nu poate pieri, dacă-şi 
înalţă privirile spre Cel de Sus, iar nădej­
dile şi le pune numai în puterile proprii, — 
pentrucă Dumnezeu ajută pe cine-şi ştie a-
juta. 
O luptă-i viaţa, deci te luptă, cu drago­
ste de ea, cu dor! Un poet al neamului no­
stru, un poet al Ardealului nostru, un poet 
crescut tocmai printre Românii greco-cato­
lici, a spus acest profund adevăr, pe care 
n'ar trebui să-1 uităm niciodată. 
Episcopia de Hajdu-Dorog, operă nele­
giuită a duhului păgânesc, este de abia în­
ceputul unor uneltiri din cele mai primejdi­
oase cari s'au pus la cale, vreodată, pentru 
stingerea naţionalităţii noastre. Este cea 
vaiul dela Parte-Rapp, am alunecat şi am făcut 
o straşnică căzătură, aşa că biletul de cores­
pondenţă pe care-1 ţineam între degete, s'a rupt 
în. două. Este el încă valabil? 
Controlorul (care, de data asta, nu se mai 
înjoseşte nici măcar să-şi clatine şapca:) — 
Şaptezeci.... Şaptezeci şi şapte!.... Şaptezeci şi 
opt!„. Şaptezeci şi nouă!... 
La Brige — Dă-mi voie. — Nu cumva eşti 
surd, idiot ori împăiat? 
Controlorul — Cum ai zis? 
La Brige— Am zis: „Nu cumva eşti surd, 
idiot ori impăiat?" 
Controlorul — Ia ascultă! o să te învăţ eu 
numai decât politeţa... 
La Brige — In cazul ista trebuie s'o înveţi 
mai î,ntâi dta! De două ori te-am întrebat dacă 
biletul acesta rupt mai poate servi. — Da sau 
nu? 
Controlorul (într'o lă t rătură:) — Nu, nu mai 
poate servi! ! ! 
La Brige — Trebuia să mi-o spui numai de­
cât. — Şi apoi, nu înţelege, de ce n'ar mai putea 
servi? Bucăţile sunt bune. 
Controlorul (spiritual:) — Mânâncă-le, dacă 
le găseşti aşa de bune. (Rîde un timp) — Ei 
bine?... Ce?... Câte ceasuri ai să mai stai, aşa, 
cu corespondenţa în mână?... Iti repet că n 'are 
nici o valoare!... 
La Brige — Nu are nici o valoare, fiindcă nu 
vreai dta s'o primeşti. N'ai cornplezanţă, asta e. 
— La urma urmei, ce plăcere găseşti dta fă-
cându-mă să cheltuiesc cincisprezece b a n i de 
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dintâi luptă împotriva autonomiei bisericii'5 
româneşti din regatul ungar şi am pierdut 
această luptă, dar autonomia ne-a rămas în 
picioare, ca o cetate unde se pot strânge 
mii şi mii de luptători. 
Răsboiul abia s'a declarat şi de acuma 
va porni cu furie, însă mai este vreme să 
ţinem piept năvălitorilor, dacă mai bate o 
inimă în noi şi nu s'a stins orice dor de luptă 
bărbătească. 
Nu avem nevoie de Casandre plângătoa­
re, cari să tot cobească din zorii zilei până 
în ceasurile amurgului, pieirea cetăţilor 
strămoşeşti. Ne trebuie luptători viteji, cari 
să apere, până la cea din urmă suflare a 
vieţii lor, ceeace avem mai scump pe lumea 
asta, credinţa şi graiul neamului. Nădăjduim 
că se vor ivi cu adevărat, altfel de luptă­
tori, delà Vlădică până la opincă. Altminte-
rea ar ii să ne aşteptăm moartea naţională 
cu zile! 
Archiereii din fruntea bisericei noastre 
greco-catolice, precum şi preoţii satelor ră­
pite autonomiei noastre bisericeşti, vor înţe­
lege glasul vremurilor şi vor trebui să fie la 
înălţimea datoriei lor către neamul din care 
au răsărit şi care-i priveşte plin de încre­
dere. In istoria eroică a poporului românesc 
stă, ca un monument neperitor, pilda Epi­
scopului Inocenţiu Micu Gain , luptătorul a-
prig, martirul sfânt al cauzei noastre naţio­
nale. El n-a izbutit în sforţările lui uriaşe, 
plătind cu exilul şi cu stingerea în mizerie 
un ideel, pentru care ni se cer astăzi jertfe 
nouă. Dar sufletul lui se înalţă iarăşi, din 
necazurile sure ale trecutului, şi păstorii bi­
sericei gr.-catolice româneşti nu pot avea 
un sfătuitor mai înţelept ca faptele şi sufe­
rinţele marelui Inocenţiu. 
Fie la Budapesta, fie la Viena şi Roma, 
Archiereii de Blaj, Oradea-Mare şi Gherla 
nu se vor plânge şi nu vor cere mila nimă-
ruia, ei vor avea să vorbească răspicat şi să 
se poarte cu bă-băţie, pentru că la spatele lor 
nu stă o turmă de nevolnici, — stă un neam 
ce vrea să trăiască, liber şi mândru, înlăun-
trul vechilor îngrădiri legiute ale bisericei 
pomană? Şi nici nu ştii da .ă îi am, aceşti cinci­
sprezece bani!... 
Controlorul — Nu e vorba de asta. Vrei ori 
ba, să te urci şi să plăteşti? 
La Brige - - ...Şi notează bine, te rog, că 
fiecare bucată a acestei corespondenţe este ab­
solut intactă, că apropiind ambele jumătăţi se 
formează un tot perfect, timbrat cu data zilei şi 
cu culorile reglementare... 
Controlorul (care mi mai discută:) — Opt­
zeci!... Optzeci şi uni..:... Optzeci şi două!... 
La Brige — Foarte bine; am să plătesc 
taxa. 
Controlorul — In sfârşit, te-ai hotărît? Slavă 
Domnului! 
(La Brige se urcă pe imperială şi se instalea­
ză. Tramvaiul pleacă. Se scurg două minute). 
Scena II. 
(Deodată:) 
Controlorul (apărînd brusc:) — Taxa, rnă 
rog! 
La Brige (care a scos din buzunar un porto­
foliu plin cu bancnote, trage una din grămadă:) 
— Iată . 
Controlorul — Dar asta ce mai e? 
La Brige — Un bilet de o mie. 
Controlorul — De o mie! Şi ce vrei să fac 
cu el? 
La Brige — Să-mi reţii taxa. 
Controlorul — N'am bani mărunţi să dau 
restul. 
La Brige — Crede-mă pătruns de tristeţe! 
(Un timp). Am eu bani mărunţi. 
Controlorul — Bani mărunţi? 
La Brige — De sigur!.... Şi încă din belşug. 
sale naţionale. Dacă ar fi să urmăm pildele 
altor popoare din împărăţia Habsburgilor, 
nu ne vom lua niciodată după Rutenii înghe-
nunchiaţi •.!'" nordul Ungariei, ci mai curând 
după biv,\ ii Croaţi, cari au avut un Archi-
reu viteaz ca Strossmayer şi cari ştiu să 
meargă cu fruntea sus cbiar la moartea ce 
le-o dictează satrapii şovinismului oligar­
hiei delà Pesta. Aşa să se ştie la Viena şi 
Roma! 
Iar satele cu zeci de mii de Români, unde 
se vor furişa, sub scutul stăpânirei odioase, 
agenţii maghiarizării, îmbrăcând haina pă­
storilor sufleteşti şi păstrând firea lupilor 
lacomi de turmele noastre, se vor aşeza în 
şir : uri de luptă adevăraţii preoţi şi vor con­
duce norodul credincioşilor la cea mai straj-
nică rezistenţă, împotriva predicelor ungu­
reşti şi împotriva limbei liturgice ,,vechi 
greceşti", care nu-i decât graiul strigoilor 
maghiarizării de mâne!... 
Aşa să ne ajute Dumnezeu, cum ne vom 
şt ; . juta noi înşine! 
Noua episcopie maghiară o primejdie pen­
tru catolicism. ..Gross Östrr." din Viena publică 
un articol de un preot catolic din Ungaria 
spunând că creiarea episcopiei maghiare din 
Hajdudorog constitue o primejdie pentru ca­
tolicism, deoarece împinge pe credincioşi la 
ortodoxism. Vestejeşte sistemul unguresc de 
a sacrifica şovinismului, ştiinţa, arta religia, 
totul în tine. Ungurii au încercat o lovitură 
idertică contra Croaţilor din Fiurne; atunci 
t: ; . Je 'i teologi croaţi au făcut jurământ 
s. - ,eacă la ortodoxism dacă planul va fi 
realizat, şi faţă de această ameninţare s'a 
. unţat la proiect. 
.autorul termină arătând, că este timp 
sa se schimbe tactica ungurească. 
* 
Barometrul României. Zilele trecute ma­
rele ziar „Corriere della Sera" — din Milano 
— într'un articol asupra chestiei balcanice — 
Vico Mantegazza — unul dintre scriitorii cei 
mai auto.-'tari şi mai iniţiaţi în chestiile de po­
litică exuvnă — încheie articolul cu următoa-
— Ia ascultă (lovindu-se peste buzunare) auzi, 
în buzunarul meu, veselul sunet de gologani? Nu 
e aşa, că par'că sunt cusut cu salbe? Ah! ce 
glas armonios au piesele de zece centime!... Nu 
este aşa, că e cel mai dulce glas din -lume? 
Controlorul — (enervat) — Vezi să-mi plă­
teşti odată? 
La Brige — Aş fi cea din urmă lichea, dacă 
aş pretinde să ocup pe o imperială de tramvai, 
un loc al cărui cost nu l'aş achita. (Zîmbind): 
Dragul meu, iată o mie de franci: îi vrei ori 
nu-i vrei? 
Controlorul — N'am destui bani pentru rest, 
îţi mai spun odată. 
La Brige — Mergi de schimbă hârtia. 
Controlorul — Iţi baţi joc de lume, dta? Nu 
cumva o să schimb itinerariul tramvaiului, ca 
să trec pe la Banca Franţei! 
La Brige — Treci pe unde ţi-o plăcea; un 
lucru să ştii: că nu vei avea delà mine nici unul 
din nenumăraţii gologani care-mi sună prin bu­
zunare. 
Conrtrolorul — Dar... 
La Brige — Iţi cer iertare. — Regulamentele 
în vigoare spun ele că trebuie să-mi achit taxa 
cu vre-o speţă de bani determinată? 
Controlorul — Nu e vorba de asta. Dc altfel, 
puţin îmi pasă... Pentru mine, dta eşti un pasa­
ger care nu-şi poate plăti locul; te voi sisrnala 
la biroul cel mai apropiat, bulevardul Filles-du-
Calvaire. 
La Brige — Nu. 
Controlorul — Şi de ce nu? 
La Brige — De ce? Fiindcă mă dau jos aci. 
Fă te rog semn, ca să se oprească tramvai» 1 ' 
rele rânduri cari le credem că nu-s lipsite de 
interes pentru noi. 
„România — la nordul Dunărei — nu e un 
stat balcanic, dar e mai mult ca ori şi când 
interesată ca echilibrul balcanic să nu fie stri­
cat şi e foarte hotărâtă a nu se mulţumi să 
aziste la o nouă mărire a Bulgariei fără să 
aibă compensaţiuni. Toată chestia balcanică 
chiar în acest acord între diferite state, ar îi 
compromisă atunci când România, ţară bo­
gată, cu o armată bine organizată şi forte, şi 
care deşi tânără, are frumoase şi foarte glo­
rioase tradiţii — nu ar fi — ca să zicem aşa, 
mulţumită. Acum doi, trei ani, tocmai pe vre­
mea când se începea să se arate aceste înţe­
legeri balcanice, se răspândi ştirea unui acord 
secret româno-turc ca să înfrâneze natural, 
la caz de nevoie, ambiţiile bulgare. Şi acela 
c un tratat — o alianţă ce fu desminţiiă. Nu 
pentru ca ar fi fost neverosimilă, dar pentruca 
era socotită atunci ca inutilă, părând multora 
că alianţa turco-română — sub presiunea îm­
prejurărilor s'ar fi încheiat imediat. Pentru 
această situaţie specială se obişnuieşte să se 
zică în cecurile diplomatice că România, e 
ţară care face să se vorbească foarte puţin de 
dânsa — şi de care, în treacăt zis — Italia gre­
şeşte că nu se ocupă îndeajuns — nepricepând 
încă importanţa ce poate avea pentru noi ati­
tudinea sa — este barometrul situaţiei balca­
nice. Dacă România tace, e semn că nu sunt 
pericole. 
In ceasta privinţă până acuma nu s'au avut 
temeri. 
Insă, de câteva săptămâni sub acest raport 
— şi presa română vorbeşte despre desorga-
nizarea Turciei, a pericolelor ce se zăresc la 
orizont. 
Faimosul barometru e coborât. 
Fără a ne alarma prea mult, trebuie să re­
cunoaştem că delà o cantitate de sintonie se 
relevă că şi situţia balcanică ar putea dintr'al-
tul să se complice; şi că în orice mod nu tre­
buie să ne găsească nepregătiţi." 
Ucazul delà Salonta. Cetim în ziarele un­
gureşti, că subprefectul din Salonta, în comit. 
Bihorului, a oprit ţinerea adunărei poporale 
convocată aci de cătră partidul socialist. Fap­
tul acesta nu e de loc interesant. Suntem atât 
de obicinuiţi cu acest mod de interpretare a 
dreptului de întrunire încât ar fi o adevărata 
naivitate să mai şi vorbim despre aceasta. Insă 
motivarea de care se foloseşte d. subprefect 
e atât de nouă şi cinică, încât în privinţa a-
Controlorul — N'ai să te dai jos. 
La Brige — Ba am să mă dau jos, dimpotrivă; 
am să mă dau jos numai decât, dat fiind că nici 
o lege şi nici un profet nu se opun ca un călător 
să se coboare din tramvai, când îi face plăcere 
să se coboare. Fac apel la persoanele de fată, 
şi, dacă e nevoe, la domnii sergenţi de oraş. 
Controlorul — Plăteşte mai întâi. 
La Brige — îmi spui mereu acelaş lucru. 
Pentru a treia şi cea din urma oară: poţi să-mi 
dai restul la o mie de franci? 
Controlorul — Nu. 
La Brige — Ei bine! Du-te de te plimbă... 
(Se scoală). 
Controlorul — Sfinte Mristoase! să nu te 
mişti din loc... 
Le Brige — Amicul meu, sunt un om foarte 
blând, clar nu trebuie să abuzezi de răbdarea 
mea. Dacă ai avea nenorocirea să mi-te pui în 
cale, te iau de turul pantalonilor şi te arunc în 
mijlocul drumului peste balustradă. — Vrei să 
mă laşi să trec? 
Controlorul, (revenind imediat la sentimejite 
mai bune) : — In fond, eu cred totuş că o co­
respondenţă ruptă este, până la un punct, vala­
bilă... Biletul dvoastră, domnule, nu este aşa de 
rău... şi dacă dvoastră, care sunteţi prea cinstit 
pentru a lăsa pe un biet om ca mine să piardă 
einesprezece bani, aţi avea bunăvoinţa să mer­
geţi până la biroul Filles-du-Calvaire, lucrurile 
s'ar putea împăca spre mulţumirea noastră a 
amândourora... 
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ceasta a întrecut pe toţi confraţii lui satrapi 
din Ungaria. 
„Nu permit tinerea adunării poporale convo­
cata de cătră partidul socialist din Sulonta — 
spune subprefectul — deoarece ideia partidului 
socialist in privinţa sufragiului universal este 
antinaţională şi, deci, nu pot permite v agitaţie 
in scopul unei astfel de idei antipatriotice". 
Ar fi de prisos să discutăm cu acest ne­
voiaş dovedindu-i, că n'are nici un drept să 
se facă judecătorul unui partid politic. 
Judecătorul chemat al programului unui 
partid sunt membrii aparţinători acestui par­
tid, iar nici decum satrapii cercurilor, cari 
încontinuu caută să umple paharul suferinţelor 
sărmanului popor dela ţară. 
Satrapul dela Salonta, ca şi toţi confraţii lui 
satrapi din ţară, cunoaşte foarte bine -legea drep­
tului de întrunire şi ştie, ba e chiar convins, că 
aceea ce dânsul a făcut este o încălcare a legii, 
un abuz, însă în modul acesta cl a voit să placă 
stăpânirei şi mai cu seamă marelui maestru 
in sdrobirea legilor, contele Şt. Tisza, stăpânul 
absolut al acelei părţi de ţară şi totodată şi fra­
telui acestuia cont. Coloman Tisza, deputatul 
cercului electoral Salonta-mare. 
Iată cum sistemul brutalităţii parlamentare 
in mod involuntar a dat naştere acestui terorism 
făţiş al subprefecţilor. 
Un ziar unguresc comentând ucazul paşei de­
la Salonta între altele scrie următoarele: 
„In viitor nu se vor mai ţine adunări poporale 
opoziţionale, deoarece Ladislau Lukács are con­
vingerea, că adunările poporale nu exprimă voin­
ţa masselor... N'ar ii mai bine să se recunoască 
iară înconjur că constituţia este suspendată, 
drepturile publice sunt sistate şi că ţara sc află 
într'o situaţie excepţională? Aşa se vede. că 
Ungaria a dispărut pentru totdeauna epoca dis­
cuţiilor libere şi a capacităţilor. De azi încolo 
va fi numai brutalitate sugrumare şi înăbuşirea 
părerilor contrare. Tristă soartă a ajuns acest 
popor mare de odinioară, ai cărui fii miopi îl 
duc spre pierzare". 
Tristă soarte, zicem noi, am ajuns noi na­
ţionalităţile din Ungaria, cari nu ne gândim se­
rios la o îmbrăţişare adevărată a tuturor ace­
stor .naţionalităţi, care să lupte fără şovăire pen­
tru recucerirea tuturor drepturilor noaste zdo-
bite iară milă şi răpite în modul cel mai tiranic. 
Iar până atunci jugul umilinţei ne este răs­
plata pentru sângele vărsat pentru tron şi pa­
trie. 
In loc de „oláh", „román". Ziarele ungureşti 
publică un ordin al ministrului Lukács în care 
se dă ordin biroului statistic, că naţionalitatea 
română să fie de aici înainte indicată în publi-
caţiunile acestui birou cu vorba „román" şi 
„oláh" ca până acum. Textul ordinaţiunei 
i-1 cunoaştem încă. De aceea aducem ştirea 
aceasta eu rezerva necesara, lăsând responsa­
bilitatea asupra ziarului unguresc din care o 
Presa străină despre criza din Ungaria. 
Ziarul „Frankfurter Zeitung", care până acum 
cu o căludră neobicinuită sprijinea politica gu­
vernului actual, acum după „darea de seamă" 
dela Aiud şi-a schimbat frontul. 
„Mult mai corect era, spune numitul ziar, 
dacă Lukács se ocupa mai puţin cu trecutul 
§i in schimb să fie căutat în viitor posibilitatea 
sistărei acestor stări nenorocite. In privinţa a-
ceasta discursul lui a fost foarte rece şi sec şi 
lipsea din el orice promisiune în privinţa rea­
lizării unei păci serioase. întreagă vorbirea 
lui Lukács îţi face impresia, că actualii membri 
ai guvernului ţin cu îndârjire la fotoliile ce 
ocupă şi mai bine provoacă noui conflicte, de­
cât să iacă o pace şi mulţumire generală în 
ţară. Ei nu voies să vadă şi să recunoască, 
cum politica actuală ungurească Ungaria va 
avea în frunte alte noui şi grele furtuni". 
De astădată „Frankfurter Zeitung" are 
ltă dreptate. 
Adunarea de! 
Arad, 21 Augubv. 
Campania de întruniri publice organi­
zată de cătră partidul naţional pentru înfie­
rarea guvernului oligarhiei maghiare, se în­
cepe anul acesta, în chipul cel mai strălucit, 
prin adunarea convocată, Duminecă, in 2^ c. 
st. n. la lleanda-mare, unde d. Dr . M aii, 
va face alegătorilor săi darea de seamă asu­
pra activităţii sale în parlament. 
Aşteptată cu nerăbdare de cătră publi­
cul românesc, zguduit până în cele mai pro­
funde pături ale sale, din cauza atentatelor 
pe care guvernul maghiar, le-a îndreptat îm­
potriva existenţei noastre naţionale şi legilor 
şi instituţiilor care o garantează, mişcarea 
pornită sub auspiciile partidului naţional, 
promite să devie o manifestaţie din cele 
mai grandioase ale revoltei gencr-i'<> ce clo­
coteşte în toate sufletele româneau. 
Acest sentiment de revoltă, explică şi 
însufleţirea extraordinară, cu care a fost 
primită adunarea dela lleanda. După infor­
maţiile primte de noi adunarea dela lleanda 
va lua proporţiile unui mare meeting na­
ţional. 
întrunirea va fi prezidată dc cătră d. 
Gheorghe Pop de Băseşti. 
Printre oratorii înscrişi, pe lângă d. Dr. 
Theodor Mihali, vor lua cuvântul o seamă 
dintre cei ma distinşi membri ai partidului 
naţional, care şi-au dat întâlnire pentru Du­
minecă la lleanda. 
In ziua adunării, Duminecă, înainte de 
amiazi, la orele 10, se va oficia sf. liturghie 
in biserica din Chişeni, de cătră aproape 
toţi preoţii din cerc. La acest serviciu va lua 
parte şi părintele V. Lucaciu, care va tine 
si predica ocazională. 
După slujba religioasă publicul va pleca 
la lleanda-mare unde va avea loc adunarea, 
cu următorul program: 
1. Primirea domnului deputat şi a celor­
lalţi conducători. 
2. Constituirea şi deschiderea adunării. 
3. Darea de seamă a dlui deputat. 
4. Desbatere asupra situaţiei politice din 
ţară. 
5. Chestia votului universal. 
6. Eventuale propuneri şi rezoluţii. 
7. închiderea adunării. 
Nu ne îndoim că la lleanda, unde se face 
începutul udunărilor de protestare ale popo­
rului român 'împotriva politicei ucigătoare a 
guvernelor maghiare, glasul poporului ro­
mân se va ridica cu cea mai mare tărie. Pu­
blicul român este dator să participe în nu­
măr cat mai mare spre a da o dovadă pal­
pabilă de uriaşa nemulţumire care fierbe în su­
fletul său. 
Vom reveni. 
Dr. ROTH KALMAN, 
M E D I C 
T E M E S V Á R - E R Z S É B E T V Á R O S . 
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i s i o i i e a dlui Poincare. 
De Mircea R.-Şireanu. 
Paris, 19 August. 
Când aceste rânduri vor ajunge sub ochii ce­
titorilor icestui ziar d. Raymond Poincare, şeful 
guvernului Franţei, va fi deja în Paris , întors 
din Rusia, şi misiunea sa, atât de importantă, 
la Petersburg va îi împlinită. 
Am aşteptat anume ca să treacă şi ultima 
fază a acestei vizite, am aşteptat toate comen­
tariile presei europene, mai cu seamă a celei 
germane, engleze, ruse şi franceze, ca apoi la 
sfârşit să putem spune şi noi câteva cuvinte bine 
cumpănite despre acest eveniment internaţional. 
Comunicatele oficiale asupra rezultatului acestei 
vizite au fost publicate, ziarele franceze şi ruse 
au dat, afară de aceasta, o sumă de amănunte 
foarte interesante despre ceeace au discutat, Ia 
Petersburg, dnii Poincaré, Kokotzew şi Sasonov. 
Diplomaţia franceză şi-a luat revanşa pentru 
întrevederea dela Port-Baltic. Şi revanşa 'acea-
sta a fost o revanşă întreagă. D. Poincaré a avut 
un succes deplin, atât din punctul de vedere al 
momentelor exterioare ale vizitei sale — căci 
a fost primit aproape ca un cap încoronat — cât 
mai ales din punctul de vedere al rezultatelor 
diplomatice obţinute. 
Vizita a durat mai mult de o săptămână şi 
primul ministru francez a avut mai multe zile 
de-arândul ocaziunea să converseze cu colegii 
săi ruşi Kokovtzev, prim-ministru, şi Sasonov, 
ministru de externe. Conversaţiunile cu ţarul au 
fost mai scurte şi n'a transpirat nimic asupra 
lor. Dealtfel suveranul rus a dat miniştrilor săi 
toată libertatea ca să se înţeleagă cu d. Poin­
care. 
Scopul principal al vizitei a fost întărirea, 
putem zice aprope reînoirea, alianţei dintre 
Franţa şi Rusia. întrevederile dela Potsdam şi 
Port-Baltic, prin cari împăratul Wilhelm II şi 
diplomaţii săi au căutat să atragă imperiul mos­
covit in sferele politicei germane şi să'l depăr­
teze de Franţa, au lăsat în inima Franţei o îndo­
ială. Oricât de mult se sileau conducătorii po­
litici francezi să ascundă îngrijorarea lor, eşi-
se Ia iveală că Franţa nu e tocmai sigură de 
aliata sa. 
Spre a recâştiga terenul pierdut şi apoi a li­
nişti opinia publică guvernul republicei a decis 
ca imediat după întrevederea dela Port-Baltic 
să aibă loc vizita dlui Poincaré în Rusia. Se 
pare că Ruşii şi-au dat repede seama că făcu­
seră o greşală depărtându-se de Franţa şi înce­
pând a cocheta cu Qermania. Este aşa de evi­
dent că amiciţia sau chiar alianţa Germaniei nu 
poate oferi ruşilor atâtea avant agii reale ca 
alianţa franceză, graţie căreia Rusia se poate re­
culege în scurt timp după lovitura primită pe 
câmpiile manciuriene. Capitalul francez şi astăzi 
stă, cu miliardele : ; !e, Ia dispoziţia guvernelor 
ruse, cari pot să vada de reconstruirea flotei şi 
de reorganizarea ş. întărirea armatei ruse. 
Guvernul francez ştia bine că îi va fi uşor 
să-i convingă pe nişi de adevăratele lor interese. 
De aceea ministrul Poincaré nu s'a mărginit 
la consolidarea alianţei existente ci a avut în 
vedere şi aranjarea cu Rusia a tuturor chestiu­
nilor mari pendente. Cele două aiiate au exa­
minat situaţiunea internaţională şi au căutat 
să stabilească o unitate de vederi şi o unitate 
de acţiune in toate chestiunile mari dela ordi­
nea zilei. 
Acestea erau scopurile .misiunei dlui Poincaré, 
care era urmat, în drumul său, de atenţiunea 
încordată a naţiunei sale întregi. El se poate 
felicita astăzi că a izbutit. întors în Franţa d. 
Poincaré poate asigura pe concetăţenii săi că 
şi-a îndeplinit misiunea cu succes. 
într 'adevăr: alianţa ruso-franceză este astăzi 
mai strânsa, mai solidă ca oricând. Mai mult 
chiar: s'au complectat unele chesiuni de amă­
nunte cari asigură cooperarea efectivă a for­
ţelor armate în caz de răsboiu. Convenţiunea 
navală, care este un fapt îndeplinit, este me­
nită a realiza o unitate de acţiune a celor două 
flote când ostilităţile s'ar deschide. 
Cât priveşte chestiunile mari europene acor­
dul s'a stabilit repede între cele două aliate, 
având în vedere interes de lor în mare parte 
comune. S'a stabilit principiul că Dubla-Alianţă 
este intangibilă iar înţelegerea cu Anglia rămâne 
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şi pentru mai departe temelia politicei europene 
a Dublei-Aliante. 
Dificultăţi s'au ivit numai în ceeace priveşte 
chestiunea orientală, împărţirea Turciei. Guver­
nul rus, împins dela spate de curentul popular 
şi de simpatiile sale aşa de bine cunoscute pentru 
slavii din Balcani, ar vedea bucuros o nouă slă­
bire simţitoare a Turciei europene, mai ales că 
vede deschizându-se prin aceasta calea pentru 
poftele sale aventuroase. Franţa însă are oare-
cari interese ca să menajeze pe turci căci in­
fluenţa sa în Orient este întemeiată pe existenţa 
imperiului turcesc, căruia ruşii ar vrea să-i dea 
lovitura de moarte. Totuşi d. Poincaré a izbutit 
să stabilească armonia şi în această dificilă che­
stiune a Orientului. La urma urmei Franţa ar fi 
dispusă să sacrifice interesele sale în Orient pen­
tru acelea din Occident... 
Privitor la chestiunea din Asia, Franţa a dat 
Rusiei mână liberă. Se ştie că în acest conti­
nent francezii au puţine interese. Din potrivă 
Rusia este adânc încurcată în Persia, Afgani­
stan, Mongolia şi Extremul-Orient. Guvernul 
francez şi-a dat seama că trebuie să dea ruşi­
lor aici toată libertatea şi n'a ezitat să aban­
doneze influinţă sa în Asia pentru a-şi asigura 
sprijinul Rusiei în politica sa europeană! Rusia 
va avea prin urmare toată posibilitatea de ex­
pansiune în Asia, va putea să facă presiuni asu­
pra guvernului Chinei spre' a obţine o influenţă 
deosebită în această ţară. Va putea să cuce­
rească mai departe teren în Persia şi în Afga­
nistan. Aici ],nsă se va izbi de Anglia, — dar 
despre aceasta vom vorbi cu alt prilej. 
Acordul este conceput, între Franţa şi Ru­
sia cu privire" la toate chestiunile mari. In tele­
grama sa cătră preşedintele republicei d. Fal­
liéres primul ministru francez a scos în relief 
faptul acesta. Misiunea sa era încheiată. 
Dacă legăturile cu Franţa şi Rusia ar fi altele 
decât acelea cari sunt de fapt, reuşita aceasta a 
•mi s iun ei dlui Poincaré ar trebui să ne bucure. 
Din nefericire încă nu suntem aşa de tari (sau 
poate nu voim să arătăm că suntem tari) ca să 
ne permitem a ne manifesta simpatiile sau an­
tipatiile pentru una sau cealaltă dintre cele două 
grupări europene adversare. Când vom crede 
însă că a sosit momentul deciziv noi românii 
vom şti să ne cunoaştem interesele şi să dăm lo­
vitura acolo unde trebuie. 
Propunerea contelui Berchtold făcută cabi­
netelor europene asupra situaţiunei Turciei eu­
ropene ne arată cât de periculoasă este criza 
din Orient. Trebuie să urmărim evenimentele ex­
terne cu cea mai mare atenţiune căci viitorul 
poate fi plin de surprize Cât îi priveşte pe ruşi 
şi pe francezi ei au făcut bine că s'au înţeles 
căci vor avea nevoie în curând de această înţe­
legere. 
Dr. Oscar Jászi 
despre formarea statelor naţionale 
şi chestia naţionalităţilor. 
— 0 recenziune. — 
<
~De Dr. Cassiu Maniu. 
(Continuare). 
Chestiunea celtică. 
Federalizarea Angliei ce se zice cu acelaş 
drept ca Ungaria stat unitar naţional — este 
urmarea firească a trezirei naţionale celtice, 
căci nu numai Irlandezii celţi sunt neasimilaţi 
ci,' şi unele părţi a le Walesului şi Scoţiei. 
Părţile aceste pronunţat celtice au obţinut nu­
mirea de „Celtic-Feringe" — frânghia celtică 
din partea superbului Albion acest „celtic-fe-
ringe" cu organizaţia sa de planuri pururea în 
fierbere, pururea răsvrăti tă şi anarchista cu 
viaţa sa nomadă pezistentă primitivă, a prici­
nuit irnenze zbuciumări Angliei viguros cen­
tralizate şi mercantiliste. 
Chestiunea celtică sub influenţa factorilor 
corăspunzători devine o forţă în istoria uni­
versală chiar. Ea este o problemă foarte im­
portantă a politicei interne engleze. Exemplul 
irlandez trezeşte la conştiinţă naţională W a -
lesul începând cu anul 1867. In anul 1893 se 
introduce limba celtică: chinbrică în şcoalele 
elementare ale Walesului, în 1895 se înfiin­
ţează universitate cu limba chimbrică frecven­
tată în 1898 de 1200 ascultători. Preoţimea ve­
che de limba engleză, dispare pe încetul. Se 
desvoaltă o mare şi viguroasă literatură chim­
brică. Un popor de un milion suflete are 28 
reviste cari se vând în 150 mii exemplare, 
viaţa intinsă spirituală a curăţit limba aceasta 
celtică şi a făcut-o capace pentru exprimrea 
gândirei literare şi ştiinţifice. Se ridică glasuri 
tot mai energice pentru introducerea limbei 
chimbice în administraţie şi în justiţie. Dar 
mişcarea nu s'a oprit aici. La 1894 se înfiin­
ţează uniunea naţională a Walesului tinăr 
luând în programul său Home-rulul Walesului. 
apărarea individualităţii naţionale şi sistemul 
naţional al autonomiei. Acest program creşte 
în putere şi seriozitate din an în an aşa cât 
poate fi privit nu numai ca concepţia politică 
a Walesului şi a majorităţii deputaţilor lui par­
lamentari ci în faţa căruia Englezii radicali 
sunt siliţi să facă tot mai multe concesiuni. 
Mişcarea aceasta are ca urmare toate simtoa-
mele ce însoţesc un naţionlizm nerăbdător; 
patriotism local naiv, ura stăpânirei engleze, 
cultul gloriei străbune celtice. Mişcare naţio-
nalisată a Walesului nu îşi însuşeşte numai toa­
te revindecaţiile Irlandezilor ci prin păzirea 
limbei naţionale cucereşte faţă cu ei o treaptă 
mai înaltă, ea devine championul mişcărei 
pan-celtice. Dar mişcarea aceasta a Walesului 
prinde focul naţional nu numai în Scoţia ci 
izbuteşte a arunca în opinia publică engleză 
deviza Home-rule all around, va să zică au­
tonomia locală a celor patru naţiuni, engleză, 
irlandeză, chimbrică şi scoţiană, şi un paria 
ment pentru afaceri ce priveşte întreg impe­
riul şi a înteţi trezirea conştiinţii celtilor din 
Franţa. In chipul acesta Walesul micuţ, neîn­
semnat, pacinic, loial şi credincios regelui, 
copilul celtic model al regatului englez în curs 
de patru sute de ani se pune în fruntea răz-
vrătirei şi cutoate că a rămas imun de gro­
zăviile şi violenţele mişcărei irlandeze, în 
răstimpul alor abia 20 ani obţine cu siguranţă 
toate succesele Irlandezilor şi mai are faţă de 
ei şi avantajul unei limbi naţionale ce are o 
literatură bine cultivată, mare şi poporală. 
Chestiunea polonă. 
Nu mai puţin instructiv este cazul politicei 
naţionaliste feudale celei germane în lupta 
Prusiei faţă cu Polonii înglobaţi. Mai mult de­
cât 33 milioane Pruşi stau faţă în faţă cu 
de tot 3 milioane şi jumătate Poloni din Posen. 
Statul Prusesc a pus în lucrare opresiunea ad­
ministrativă, asimilarea prin şcoli şi politica 
de colonizare cu toate mijloacele sale să des-
brace pe Poloni de naţionalitatea lor. Este de 
tot interesant să privim de aproape la tot ce 
s'a întâmplat şi la ce rezultate s'a ajuns aici. 
După răscoala dela 1846 dar mai ales dela 
anul 1863 naţiunea Polonă a încetat să fie na­
ţiune politică. Acesta a fost rezultatul planu­
rilor aventurioase ale revoluţiilor de vorbă, 
ale emigraţiunei. Nemţii cugetară, că acum s'a 
sfârşit cu chestiunea polonă şi se legănară cu 
ilusia amăgitoare, că sentimentul şi stăruinţe­
lor naţionale sunt numai exigenţă de lux a 
claselor priviligiate singur. Şi eată, că mişca­
rea naţională totuş erupe cu puteri potenţate 
la anul 1880, când în urma propagandei neo­
bosite a lui Iackowsky deodată se înfiinţează 
120 de asocieri ţărăneşti. Resistenţă nobilitară 
aristocratică devine mişcare de resistenţă na­
ţională şi a burghezimei dar mai ales a ţără-
nimei. Prin aceasta chestiunea polonă naţio­
nală câştigă nou elan neasămănat de puternic. 
Acum se trezesc toţi Polonii şi-şi caută mân­
tuirea în formarea de organizaţiuni sociale 
până în cele mai adânci straturi ale neamului 
lor, deşteptând astfel la muncă conştientă so­
cială massele fără scop şi fără simţire. Azi 13 
mii ţărani sunt organizaţi economic în acest 
chip. Asocierile şi băncile aceste poporale au 
creat o nouă epocă a chestiunei polone. Aso­
cierile polone au devenit cetăţi cu refugiu pen­
tru politica naţională, fiindcă iau dat un termin 
cu mult mai real decât oligarhia nobilitară de 
oarecândva. 
Politica germană de colonizare a dat fali­
ment făţă cu forţele trezite şi asociate polone. 
Lupta pentru pământ a dat o nouă organiza­
ţie socială şi economică Polonilor. Pe temeiul 
acesteia s'a înfiinţat un fel de comunizm polon 
pe care Polonii îl numesc întruparea culturei 
slave în Prusia. 
Politica de germanizare violentă a dat ur­
mătoarele rezultate: 
1. Face imposibile rezultatele culturei ge­
nerale prin germanizarea şeoalelor poporale, 
A învăţa o limbă străină aşa, că limba ma­
ternă să fie năbuşită cu toate puterile, este o 
încercare căruia omul matur se poate supune 
dar pentru sufletul unui copil este nimicirea 
vieţii sale. 
2. Unde politica aceasta îşi ajunge ţelul are 
numai atât rezultat, că produce o minoritate 
polonă bilinquă, ce prin urmare are mare a-
vantaj faţă cu nemţii în lupta economică. 
3. Politica aceasta cum nu ar avea altă 
ţântă decât aţâţarea poporului Polon contra 
Prusiei şi ca să dea armă în mâna aţâţători­
lor germanofili. Insuş Delbruch zice că „înce­
tarea conflictelor şi a tenziunei în luptele na­
ţionale este în favorul părţii celei mai tari în 
privinţa economică şi socială. 
4. Rezistenţa şi conştiinţa naţională polonă 
trezită prin politica de violenţă a adus cu sine, 
că agricultura veche de nepăsare şi negli-
genţă polonă, a dat loc alteia ce poate concura 
perfect cu cea germană. Nobilimea polonă trîn-
davă şi netrebnică de oarecând tot mai mult 
ia parte în munca şi organizarea economică 
serioasă a neamului său. 
5. In urma politicei agrare artificiale ger­
mane polonii se industrializează tot mai mult. 
Reuniunea Marcenkowskyi din Posen creşte 
industriaş poloni foarte buni, cari fac progres 
prin oraşe. Aşa s'a format o mică burgezime 
polonă care va deveni un stat major riguros al 
luptei naţionale. 
6. Faţă cu polonii ce ştiu două limbi indu­
striaşii si comercianţii cari ştiu numai nem­
ţeşte se aseamănă cu cei schilozi cari umblă 
numai pe un picior. Ca să-şi păstreze clientela 
trebuie să-şi ţină calfe poloni, în felul acesta 
generaţiile de indrustriaş poloni cresc. 
7. Lozinca şoviniştilor germani „Deutsche 
kauft nur bei Deutschen" s'a adeverit ca o 
armă cu două tăişuri punându-o în aplicare 
şi polonii ajungând la mai mari rezultate căci 
până acum erau mulţi cumpărători dar puţini 
comercianţi între poloni. 
8. Feudalismul prusesc ce cu o mână face 
politică ţărănească cu cealaltă întăreşte şi în­
mulţeşte fidei-comisiile. Rezultatul e, că se 
vede cu ochii efectul polonizator al acestor 
mari proprietăţi lucrate de zileri poloni eftini 
şi mai ascultători. 
Cu un cuvânt politica manei de fier cu toa­
tă superioritatea germanismului pe toate tere-
nele în butul mijloacelor băneşti enorme puse 
în lucrare şi în ciuda aparatului oficios a dat 
faliment pe întreaga linie. Hermann Kotschke 
in Eine Reise in di Ostmark zice: Trebuie să 
dispară duhul habalist (aşa se chiamă germa-
nisatorii cu orice preţ). Neamţul trebuie să în­
veţe că are să fie iarăşi în bună prietenie cu, 
Polonii. Trebuie să înţeleagă limba şi cultura 
polonă şi să ia parte ca simplu cetăţian îm­
preună cu el la concurenţa economică. Pe 
lângă aceasta se poate entusiasma liniştit că el 
e purtătorul culturei mai înalte şi membrul 
rasei stăpânitoare în stat. Dar aceasta o poate 
dovedi cel mult prin stăruinţa sa că vrea ală­
turea de cultura polonă să dea coloare ger­
mană Osarhului prin o specifică muncă stărui­
toare ear nu cu Ostmarhenyulag-ul. Dacă 
vrem să germanizăm pe cineva, aceasta nu 
succede cu opresiune şi violenţă, astăzi în e-
poca democraţiei ci singur cu amabilitatea, 
aşa că punem înaintea ochilor celeilalte na­
ţionalitatea noastră ca pe cea mai bravă", 
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In jurul „scr isor i i " ' d-lui Stroescu, 
Scrisoarea marelui mccenate al Români­
lor din Ungaria, d. Vasilc Stroescu, adresata 
soc. „Petru Maior" din Budapesta, a provo­
cat o discuţie vie în presa românească din 
regat şi din Ardeal. 
Voind dl Nanu, un publicist bucureştean, 
să publice o „scrisoare deschisă" cătră dl 
Stroescu, a fost refuzat din cauza termenilor 
prea violenţi care-i întrebuinţa. Noi ne-am 
ocupat în special cu această scrisoare, publi­
cată mai apoi în revista „Flacăra" din Bu­
cureşti. 
Pe lângă aceasta şi directorul ziarului no­
stru, dl Vasile Goldiş, a binevoit să-i scrie dlui 
Nanu o epistolă în care-i explică motivele ce 
ne-au îndemnat ca să-i refuzăm „scrisoarea 
deschisă". Dl Nanu a publicat epistola dlui 
Goldiş în ultimul număr al revistei „Fla­
căra", de unde o reproducem şi noi. 
Arad, 9 August n. 1912. 
Iubite domnule Nanu, 
Regret foarte mult că nu pot publica scrisoa­
rea d-voustră deschisă cătră d. V. Stroescu. E 
prea izvorită din supărarea momentului si cred 
că peste câteva săptămâni ti-ar fi părut rău că 
s'a publicat. E cam prea-prea si scrisoarea dlui 
Stroescu, dar tot nu cred că ur fi bine să i se 
răspundă în felul acesta. Vezi, d. Tălăşescu a 
nemerit tonul adevărat. Nu este întregul adevăr 
in scrisoarea dlui Stroescu, căci acest mire bi­
nefăcător al nostru arde de dorul de a vedea 
pe toti Românii călăuziţi de aceleaşi sentimente, 
de care este călăuzit dumnealui, şi il doare, că 
nu sunt toti aşa. Durerea aceasta se oglindeşte 
in scrisourea dumnealui şi asta este o durere 
sfântă, care trebuie respectată. Stă mai presus 
de orice îndoială faptul că fără înţelepciunea, 
chibzuiala, morala şi vitejia marelui Rege Ca­
rol, România nu ar fi in situaţia frumoasă în care 
se află; tot astfel este adevărat, că Románia a 
avut şi arc mari şi adevăraţi patrioţi, cari au 
înalt ut-o şi o înaltă, dar adevărat este şi aceea 
că relele sunt încă multe şi la d-voastră şi la noi, 
si, dacă cineva apasă prea greu condeiul când 
biciueşte răul, să nu-l mustram pentru asta, ci 
să ne bucurăm de nobilul izvor din care a ră­
sărit supărarea lui. 
Dar, dacă in scrisourea dlui Stroescu nu se 
cuprinde întreg adevărul, ea cuprinde totuşi mult 
adevăr. Nu este oare adevărat scandal că ziarul 
partidului national român din Ungaria şi Ar­
deal, care duce lupta eroică pentru existenţa 
neamului întreg (căci, când noi ne vom stânge, 
sunt numărate şi zilele Regatului român) nici 
după cele mai întinse zbuciumuri şi încordări 
nu poate să aibă in România nici măcar 1000 de 
abonaţi, când ar trebui să aibă cel puţin 5000? 
Cum vei scuza deci, die Nanu, această nemai­
pomenită indolenţă la un neam care vrea să tră­
iască? Cum va trăi, dacă nu vrea ori nu ştie să 
se lupte pentru viată? Un neam care nu intelege 
a iertă pentru obşte nu are în sine germenele 
unui viitor mai frumos. Măsurătoarea cea mai 
neinşelătoare pentru mărirea viitoare a unui 
popor este mărirea jertfelor, pe care el le aduce 
în timpul de faţă pentru afacerile sale obşteşti. 
$i sub acest raport noi suntem departe chiar 
şi de recordul cel mai modest. 
Te rog, die Nanu, să nu-ţi publici scrisoarea 
nici în alte ziare. Ori, dacă voieşti cu orice preţ 
s'o publici, atunci te rog să dai publicităţii şt 
aceste ale mele nepretenţioase rânduri, ca lumea 
să cunoască motivele pentru care „Românul" 
n'a putut să publice scrisoarea d-voastră, pe ca­
re un Vasile Stroescu in nici un caz nu o merită. 
Al d-voastră cu deosebită stimă 
V .Goldiş. 
Lupta în contra 
episcopiei maghiare 
adunările din comit. Sătmaruiui. 
Poporul respinge unanim limba maghiară. — 
Preoţi cu crucea in frunte. — însufleţirea po­
porului. 
Se ştie că marele congres naţ ional dela 
Alba-Iulia instituise un comitet de 50 de per­
soane, ca re avea însărc inarea de a continua 
lupta pentru a p ă r a r e a integrităţii bisericei 
noas t re gr . cat . române . 
Acest comitet a ţinut mai multe şedinţe 
între care, printre alte mijloace de luptă s'a 
ho tărâ t ţ inerea unei serii de adunăr i popu­
lare, în comunele primejduite, spre a p ro ­
testa împotriva atacului nelegiuit hl guver­
nului magh ia r . 
Adunăr i le acestea, au provoca t o însu­
fleţire e x t r a o r d i n a r ă în rândur i le poporului . 
La glasul conducători lor politici şi al 
bărbaţ i lor de seamă ai bisericei, poporul a 
răspuns în n u m ă r imens de mare , în frunte 
cu ap roape toţi preoţii şi învăţător i i dela 
satele din partea locului, care au dovedit ast­
fel că în ceasurile supreme ei ştiu să rămâie 
în fruntea poporenilor lor. 
Seria adunărilor s'a început prin cea ţinută 
Duminecă în 18 curent, în fruntaşa comună Sa-
nislău. 
La adunare au luat cuvântul dd. Dr. Şt. C. 
Pop, deputat dictai, în numele şi din încredinţa­
rea comitetului naţional, Const. Lucaciu, preot 
al Doroilţului şi inimosul advocat din Beiuş Dr. 
Ioan Ciordaş. 
Adunarea a fost deschisă de d. Alex. Pop, 
protopop, unul dintre cei mai distinşi luptători 
naţionali şi apărători ai bisericei. 
Acest vrednic protopop deşi a avut foarte 
de 48 de ore a reuşit să întrunească o adunare 
la care au participat aproape toţi credincioşii 
comunelor Sauislău, Ciomocuz, Resighea şi 
Pişcold. 
Adunarea a fost deschisă de d. protopop Ale­
xa Pop, propunând să se aleagă o deputaţiune 
care să invite pe d. deputat St. C. Pop la adu­
nare. 
La apariţia dlui deputat St. C. Pop a fost 
uu moment impresionant, când o femeie bătrână 
La întimpinat cu lacrimi în ochi, strigând„rro-
iască limba română şi legea strămoşească". 
i Dl Dr. St. C. Pop a vorbit despre situaţiunea 
/politică din ţară insistând mai ales asupra poli-
l ticei bisericeşti a guvernului actual care prin 
: înşelăciune şi informaţiuni viclene, falsifică da-
' tele statistice, voeşte să rupă cele mai curate şi 
puternice parohii, gr.-cat. române şi să le in­
corporeze nouei dieceze de Hajdudorog. 
Despre această vorbire se va publica un ra­
port amănunţit, ne mărginim acum a constata 
numai că publicul românesc căruia nu i s'a dat 
prilej să participe la adunări politice româneşti 
a fost atât de emoţionat, încât cu mic cu mare 
•a isbuonit în lacrimi jurând că mai bine voesc 
să se prăpădească biserica, cu tot, decât să su­
fere ruşinea şi batjocura nemaipomenită de a se 
ruga lui Dumnezeu în ungureşte. 
t A vorbit apoi despre votul universal, dl C. 
Lucaciu cu multă vervă şi cunoştinţe. 
Iar distinsul advocat de Beiuş Ciordaş, prin-
tr'o cuvântare înflăcărată a jurat pe credincioşii 
gr.-cat. uniti, să-şi apere biserica, până la cea 
din urmă picătură de sânge. 
Ziua aceasta a fost o zi de mare sărbătoare, 
pentru aceşti credincioşi aşezaţi ia marginile 
extreme ale românismului, care cu atâta cinste 
apără existenta neamului nostru. 
După adunare s'au întrunit cu toţii la d. pro­
topop Alex. Pop, care este şeful tractului de 
Eriu, D-sa are satisfacţia de ase mândri că trac-
tul său este unul dintre cele mai bine organi­
zate cu o preoţime inteligentă, înflăcărată şi ho-
tărîtă de a-şi sacrifica viaţa pentru apărarea bi­
sericei strămoşeşti. 
Nu putem să nu amintim vrednicia du ei soţie 
a protopopului care este sufletul acestui tract 
şi ca o eroină îmbărbătează la luptă şi strânge 
rândurile ce'or chemaţi de a lupta în primele 
şiruri. 
Spre lauda preoţimei şi a dăscălimii consta­
tăm cu deosebită mângăere sufletească, că a-
proape toţi preoţii tractului, cu dascălii împreu­
nă au participat la această adunare şi s'au an­
gajat la luptele ce vor urma. 
Corespondentul -nostru ne promite un raport 
amănunţit cu numele tuturor acelor bravi par­
ticipanţi, cari toţi împreună au contribuit' la 
splendida reuşită a luptelor ce se inaugurează 
în părţile sătmărene, pentru scăparea bisericei 
româneşti. 
Parohia Sauislău este una dintre cele mai 
distinse parohii şi între credincioşii săi nu nu­
mără absolut nici un străin. 
Luptele vrednicilor conducători au putut chiar 
să înfrunte mişeleasca încercare care în alte 
părţi — durere a reuşit — de a declara limba 
ungurească limbă a bisericei române. 
A doua adunare s'a ţinut în aceiaş zi, în co­
muna Vezend. Această adunare a fost cât se 
poate de" măreaţă şi pentru splendida reuşită, 
lauda i se cuvine, mai ales preotului local Ni­
colae Bota şi învăţătorilor Mărcuţi şi Vereşi, 
cari au ştiut să întrunească aproape întreg sa­
tul la adunare. 
Trimişii comitetului naţional, au fost primiţi 
de un splendid banderiu de călăreţi. Dlui deputat 
St. C. Pop i s'a făcut o manifestaţie mişcătoare 
oferindu-i-se buchete de flori, iar două fetite 
au presărat calea cu flori până la locul adunării. 
Această adunare ca şi cea din Sanislău a 
adus, hotărîri foarte energice. Declară că stă 
pe buza programului partidului naţional, a votat 
deplină încredere comitetului şi clubului parla­
mentar al deputaţilor români. 
Protestează contra pomenitului atentat 'în­
dreptat împotriva bisericei române. 
Cere arhiereilor cea mai înverşunată opunere-
tuturor încercărilor mişeleşti de ui deslipi de 
biserica naţională şi pentru garanţie că astfel de 
atentate ruşinoase să nu se repeteze, cere recu­
noaşterea autonomiei bisericelor catolice pe ba­
ze naţionale. 
Cere mai departe introducerea votului uni­
versal, egal, secret şi după comune, cu cadastre 
naţionale. 
Şi la aceasta adunare au luat cuvântul a-
ceiaşi oratori ca în Sanislău. Vorbirile măiestre 
au fost primite cu aplauze furtunoase şi la 
sfârşit feciorii români au cântat „Deşteaptă-te 
Române" de răsunau văzduhurile. 
A treia adunare s'a ţinut în 19 August la 
orele 10 în fruntaşa corn. Dengheleag. 
D. Dr. St. C. Pop a fost însoţit de o mul­
ţime de intelectuali din toate părţile fiind găz­
duiţi peste noapte cu toţii la distinsul preot 
Mureşan. 
Despre decursul acestei adunări vom re­
veni. De-ocamdată spunem că şi aici a domnit 
cea mai înălţătoare însufleţire. 
A patra adunare s'a ţinut la 20 August, 
după amiazi la orele 4 în Somoş Dob protopo­
piatul Sătmaruiui. 
Sufletul conducător al acestei comune este 
vrednicul protopop Mihail Ciurdar, care nu de 
mult a fost condamnat de tabla din Seghedin 
la trei luni de zile temniţă pentru agitaţie, pen­
tru singurul motiv că a cutezat să îndemne 
pe credincioşi a se ruga întotdeauna în limba 
maicei lor. 
Observăm că şi acest tarct este destinat 
a fi aruncat în ghiarele eparhiei gr. cat. ma­
ghiare, deşi toate parohiile din tract sunt cu­
rate româneşti, ba în unele comune nici nu 
sunt unguri şi nici nu se vorbeşte ungureşte. 
La această adunare, a luat parte şi puter-
nieile comune Müftin, Jidani (unde nu sunt un­
guri) Bogoşi şi altele. 
Deşi protopopul local, numai în presară zi­
lei de adunare primise telegrama viceşpanului 
că adunarea este conceasă, totuşi s'a adunat 
un public imens, vrednicii preoţi din satele 
ameninţate, au alergat la adunare cu credin­
cioşii lor. 
La această adunare ca organ oficios a fost 
de faţă propetorele cercului şi a putut să se 
convingă cu câtă înverşunare poporul român 
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a răspins infama încercare de-a fi dezbinat 
şi rupt delà sânul bisericei sale. 
Vorbirile ţinute de aceiaşi oratori au fost 
ascultate cu sfinţenie şi rezoluţiunile s'au pri­
mit cu o însufleţire ce nu se poate descrie. 
Fruntaşii din părţile respective susţin că 
aceste adunări au cimentat legătura cridincio-
şilor din părţile expuse cu biserica. Poporul, 
în urma vobirilor frumoase şi extrem de nota­
nte a declarat a lua lupta iată cu cele mai tur­
bate încercări. 
A fost o mare greşală, c i s'a neglijat în tre­
cut aceste sentinele ale românismului în păr­
ţile apusene. 
Fie-ca primejdia ce se arată să fie învă­
ţătură pentru cei chemaţi a conduce destinele 
bisericei şi ale neamului şi să desvolte mai 
ales în aceste părţi activitate rodnică . 
Deocamdată ţinem să constatăm însă, in­
dignarea nestăpânită ce domneşte în popor 
pentrucă în unele sate nu au văzut faţa Episco-
pilor lor dc 60 de ani de zile, astfel că oamenii 
au şi uitat că există episcopi. 
Dorim că această urare să o auză Dumne­
zeu dar până la dânsul ar fi bine să nu o treacă 
cu vedera nici episcopii noştri gr. cat. 
Cronică din Paris. 
Moartea compozitorului Massenet. — Toamnă precoce. 
— Vizita ex-sultanului din Maroc în Franţa. — In jurul 
unui nume de romancier. 
•Mas>enet a murit. Pe nimeni nu l'a surpr ins a , 
ceasta moar te : i lustrul compozitor s'a stins la şap te ­
zeci de ani şi boala îi b răzda în fiecare zi mai adânc 
chipul — c l a r toată lumea îl r eg re t ă din isuf'let pe acest 
moşneag blând şi poetic, încântă tor şi bun, cu ochii 
vecinie inspiraţ i , cu zîmbetul de o dulceaţă feminină. 
L'ara întâlnit pa Massenet acum patru luni într 'o sală 
din muzeul Luxembourg . Era însoţi t de o doamnă tâ­
nără şi e l egan tă : nevasta lui . Şi par 'că aud încă excla­
mările lui -do admira ţ ie in f a ţa tablourilor care-1 f e r ­
mecau. Entuz iasmul acela t ineresc, fierbinte şi sgomo-
tos dădeau o gra t ie nc-pusă chipului său de bâtr în . 
Buclele albe îi flturau în vânt —.şi din ochii lui ţ îşnea 
a rază aşa de caldă, de simpatică :şi de naivă, încât 
m'a obsedat zile în t regi . 
Gra ţ ie , avânt , inspi ra ţ ie , farmec — iată din ce se 
compune opera lui Massenet . Muzica lui e muzica t i -
J i e r e ţ e i , in cea mai curată expres ie a acestui cuvânt . 
Şi când zicem t inere ţe , zicem iubire. Subiectele amo­
roase, l'au a t ras cel mai mult şi în ele a reuşi t el cel 
mai bine. P e cine nu l'a fermecat vre-odată ariile din 
Manou, d in Werther, d iu Thais? Şi îu toate numeroase le 
opere pe cari le-a compus, par tea dragoste i e la el 
cea mai frumoasă. In Sapho, în Don Quichotte, în Bac­
chus, inspirarea Ini Massenet se manifestă cu o dul­
ceaţă nespusă . In Cid, par t i ţ iunoa eroică e mai prejos 
de cea erotică. In Jongleur de Notre-Dame, scoasă 
«lin inimitabila nuvelă a lui Anatole F rance , marele 
compozitor s tăpâneşte muzica, cu un eternism, cu o 
duioşie pe care nu o regăsim întotdeauna în faimoasele 
compozitiuni al lui Claude Debussy, \ c u i u un an s'a 
reprez in ta t pentru întâia oară la Monte-Carlo, opera 
Roma, ce:, din urmă compoziţ iune a lui M "sonet. 
Ba mă înşel : nu e cea d in urmă. Maestrul a lăsat , 
spune-se . o operă nouă. care nu aşteaptă decât să fie 
r eprezen ta tă . In ori ce caz ea nu ar mai avea ce să 
adauge la gloria fecundă a lui Ju les Massenet . 
F 'u al u n u i fost soldat al lu i Napoleon I, răposa tu l 
cor,••urzitor, a cunoscut în viaţă toate norur i le . P e r ­
sonal, el a fost omul ce l m a i bun, cel mai serviabil , cel 
mai seducător . Moartea s.•. încheie o exis tenţă , fără în­
t r e rupere laborioasă ..şi sti ă'lucită. 
— Adevăra t să fie că băt r îuul nostru pământ se in-
dreptează incet-încet spre una din acele a l terăr i , a.şa 
c u m a avut el să sufere de nenumăra te ori în decursul 
lungului său t recut? Fap tu l e că de v r e - o z e c e a n i 
încoace, echilibrul anot impuri lor e sdruncinat . Pe zi 
ce trece el se sdruncină tot m a i mult. Nu m a i avem 
vară, nici toamnă, n i c i iarnă la epoci de te rmina te . A n o ­
t impurile se confundă. Şi e neplăcut ,şi nelinişt i tor să 
asistăm la aceste încăerăr i . Suntem în August , toiul, 
verei ; d in luna Iulie încă, toamna şi_a trimis frigul şi 
vântul şi nloia de-asupra capetelor noastre . Pa r i su l 
g e m e s u b uu diluviu cotidian; prin apa r t amente pal­
lia ie focul îu s o b ă . 
Da, la Pa r i s geme vântul , ploaia, cade şi un frig pă­
t runzător te îngheaţă până la oase. Am petrecut şi eu 
câteva zile în Bretania , crezând că voi da iar cu ochii 
d e soare, do zile radioase , de peisagii vaste şi calde. 
Am fost nevoit să mă întorc iar la P a r i s : iarna e mai 
bin.- la oraş. Şi t renul cu care m'am întors eu, gemea 
de sutele de vilegiaturişt i cari se grăbeau să-şi reia 
ocupaţiunile în capitală. Par isu l e mai populat ca în 
alţi ani pe t impul vacanţei . Zeci de mii de parizieni 
au renunţa t la şederea lor (dimaterică sau balneară . 
Plouă, plouă. Este aşa de trist când ni se smulge 
bucuria zilelor radioase de vară, da atâta t imp aş tep ­
ta te! Ne L,.curam aşa de mult la gândul că vom trăi 
câteva luni sub cerul a lbastru, sub soarele cald. Pânza 
de ploaie muhoreş te văzduhul : .şi nu mai putem gusta 
nici magia ua ture i potolite şi blânde, nici verdele a s ­
pect al ierbei şi al copacilor înfloriţi. Sena e tulbure 
şi neagră . 
Ne gândim că de acum intrăm in toamnă, în toamna 
adevărată căreia ii va urma lunga şi uniforma iarnă. 
Şi la anul poate că vara va fi din nou aspră .şi ploioasa 
ca luna lui Noemvrie. 
Picături le de ploaie, împroaşcă neamuri le şi adum­
bresc t rotuarul . Pe s tradă, trecătorii Min t rar i . Şi P a r i ­
sul e trist, căci are numai neplăceri le iernei. fără a 
avea încă şi bucurii le ei. 
— NI ulei-H a fid, acum o săptămână împăra t al Ma­
rocului, astăzi sultan abdicat, a .debarcat a la l tă ier i la 
Marsilia. Somptuosul sultan şi-a real izat în sfârşit visul, 
mângâia t de atâta \ reme. de a vizita F r a n ţ a . Mulei 
llafid pune pentru întâia oară piciorul pe continentul 
european. Are de gând să facă o cură la Vichy, după 
care va fi câtva timp oaspele Par isului . Şi abia ajuns 
la Marsilia, fostul suveran al Marocului a scos sute de 
s tr igăte de admira ţ iune în faţa cetera ce-i vedeau o-
chii. El a mărturis i t secretar i lor săi că nici prin vis 
nu i-ar fi t recut că poate să existe în lume atâ tea mi ­
nuni. Minunile acestea nu sunt de fapt în ochii orien­
talului decât zilnica activitate a lumei civilizate, cu 
care noi europenii suntem aşa de obişnuiţ i . 
Mulei llafid e însoţit de un lung cortegiu şi de un 
numeros.. . . harem. De îndată ce a debarcat la Mar­
silia, s ' a simţit uluit de vioia mişcare, a marelui port, 
a cărei act ivi tate i-a părut întru câtva infernală. Apoi, 
ochii lui s'au oprit ca hipnotizaţi pe marea massă de 
piatră a catedralei . Când i is'a spus că acea clădire e-
normâ e biserica creştinilor, el a cerut numai decât s'o 
viziteze. Religiosul oriental s'a simţit plin do respect 
faţă de nişte oameni al căror cult >e manifestează sub 
un adăpost ; ,a de grandios . Seara el a asistat cu g r a ­
vitate la o r ep rezen ta ţ i e de café-concert. 
Vizita lui Mulei llafid în F r a n ţ a , trece aproape ne­
băgată in .seamă. U " . e m u l l'a primit cu onorurile cu­
venite unui .. --adtán, e adevăra t , da r pr imirea ce i s'a 
făcut e !!..• grabă rece. Francezii nu pot să uite 
dupl ici ta tea, viclenia, de care a dat dovadă fostul su­
veran, precum ..şi greută ţ i le pe cari le-a creat el cu 
atâta ipocrizie expansiunei franceze în Maroc. E x -
sultanul s'a supus numai atunci când şi-a dat seamă 
că e ivea slab pentru a se putea lupta cu F ran ţ a şi că 
toate împotrivir i le lui ar fi înzadar . 
— Săp tămâna trecută s'a inaugura t la Foca mp. o 
statuie a scriitorului J e a n Lorra in , mort acum şa.so 
ani. Monumentul a fost r idicat din iniţiativa câtorva 
prieteni ai răposatului . Opinia publică precum şi cer ­
curile l i t e ra re din F ran ţa s'au des in teresa t aproape 
cu desăvâi'ş ' .-e de recenta solemnitate . 
Î'M toate acestea Jean Lorrain a fo»t un -crii tor de 
un ••eut fin .şi strălucitor, un romancier original şi 
un ( ionicar de mâna întâi. Stilul lui e simplu şi seân-
teetor , puterea lui de obsorvat iune o foarte mare şi 
pă t runză toa re , psihologia îi e ascuţ i tă , mai ales în stu-
diarea subiectelor cu t emperament morbid. Pe când 
t ră ia . J e a n Lorrain se bucur-a de o repu ta ţ iune bine 
mer i ta tă ; şi nu ezit nici un moment să afirm, împreună 
cu mulţi alţii , că romanul lui Monsieur de Bougrelon 
Ost, n adevăra t eapo-d 'operă. 
• toate aces tea memoria acestui scriitor nu se 
bi .-ură de multă consideraţ ie în F ran ţ a şi numele lui 
are un răsune t antipat ic . Şi cu drept cuvânt. Cu tot 
talentul său l i terar , J e a n Lorrain a dus o exis tenţă 
privată detes tabi lă ; imorali tatea lui i-a în t recut ta len­
tul. Aventur i le cele mai scârboase îi păs t rează .memoria. 
Şi cu prilejul acesta, revine pe tapet mult discutata 
chest iune, dacă ar t is tul , creatorul , este ,au nu solidar 
cu omul care a fost in viaţă. 
Bunul simt şi exper ienţa zilnică ne sfătuiesc să 
răspundem da! Căci nu putem stima pe scriitor, dacă 
omul care este el. e nedemn de stimă. Nu aia i geniile 
mari . covârş i toare , un Shakespea re , un lord Byron în­
tunecă prin valoarea 1er imorali tăţ i le de cari s'au făcut 
vinovaţi in viaţă . Şi incă, t rebue să troacă multe do-
I' să c° pot fi absolviţ i . Talentul însă are nevoie 
d> • -itie n jrală ca să poată subs is ta : altfel, el se 
Pi'< şeşte Mil) ruinele conrupţiei aceluia care l'a e-
xersat . 
- ' (MII Lorrain va fi. inii înrhipuio .sc, în curînd uitat. 
Şi i c c a lui ar trebui să ne înveţe pe noi scriitorii, că 
m, ,-a. conştiinciozitatea şi v i r tutea ne este tot atât de 
necesară ca şi un talent cinstit. C " " 
Serbările Ligei. 
Spre a-şi desface măcar o parte din bile­
tele încă nevăndute ale Lotăriei din produsul 
căreia Liga Culturală vrea să-şi clădească lo­
calul propriu, menit să-i asigure şi însemnate 
venituri pentru sporireu culturii româneşti de 
pretutindeni, se organizează muri serbări in 
Parcul Carol l-iu din Bucureşti, care vor ţinea 
delà 26 la 28 August. 
Astfel de serbări n'au insă numai acest scop. 
Cellalt l-ar puteţi arăta Ligei şi afluenţa uriaşă 
de hune din anul trecut, când Bucureştii au fost 
năvăliţi spre uimirea organisât orilor, dc Români 
din toate ţinuturile şi de mii de mii din mijlocul 
ţărănimei. Aceşti oameni nu căutau numai băr­
cile pe lacul Parcului, ori „distracţiile ameri­
cane" ori luminăţia şi musicile. Cei mai mulţi 
— afară doar de mahalalele Bucureştilor — aii 
cerut să se vorbească sufletului lor. 
A fost încă un îndemn cătră „olimpicele ro­
mâneşti" pe care le cerea in 1906, a doua zi du­
pă marele succes românesc al Expoziţiei jubila­
re, un colaborator al revistei „Sămănătorul", 
susţinut apoi de atâţia alţii. E vorba de sărbă­
tori anuale, cu caracter, am zice „amficţionic", 
la care să se adune Români din toate unghiurile, 
întrecându-se în f rumset a portului, în căldura 
cântărilor, in meşteşugul danţului, în deprinde­
rea sporturilor sănătoase şi in care să se pre­
zinte, de pretutindeni, pentru premii poesii, bu­
căţi de muzica in care să se dea rost aspiraţii­
lor, tot mai puternice, ale energiei naţionale in 
vădita creştere biruitoure. 
Cu ajutorul tuturora, Liga Culturală vrea să 
încerce. I se pare că acest lucru trebuie făcut, 
şi se ştie că Statul nul poate face. 
Aşa fiind, chiumă din vreme orice bunăvoinţa 
şi orice tulent in sprijinul iniţiativei sule şi crede 
că nici acum glasul ei nu va răsuna în pustiu. 
N. Iorga. 
Prnţram provizoriu pentru serbările Ligei. 
La serbările Ligei din Parcul Carol (26—8 
August) se vor premia în bani: 
Cel mai frumos imn înălţat sufletului ro­
mânesc. 
Cea mai frumoasă arie pentru acest imn. 
Cel mai practic şi ieftin port românesc, care 
să se poată generaliza ca uniformă de şcoli, 
Se va reprezintă pentru întâia oară piesa 
lui Qheorghe Baronzi, Răscoala Seimenilor, scri­
să prin 1860, şi piesa lui Haşdeu, Domniţa 
Ruxapda. 
Se va înfăţişa într'un castel ce va reda ce­
tatea Hotinului, o nouă şi mare expoziţie basa­
rabeană. 
Se vor face cetiri din operele poeţilor basa-
rabeni. 
Se vor invita societăţile muzicale din toate 
provinciile româneşti a delega câte o singură 
cântăreaţă de arii româneşti şi se va acorda 
un obiect de artă celei care va birui. 
Programul definitiv şi amănunţit, se va pu­
blica în curând. 
Cronică externă. 
„Pentru mărirea Bulgariei." O frază din cu­
vântarea suveranului Bulgariei, rostită în faţa 
corpului diplomatic, la Târnova, e menită să fie 
comentată cu aprindere^ şi interesează de apro-
pe şi pe fraţii din România. 
Ţarul a zis textual: 
„Voiu continua să-i consacru toate silinţele 
pentru „mărirea Bulgariei". 
Acestea sunt cuvintele ţarului Ferdinand 
după chiar relaţia agenţiei oficioase. 
Ip momentul când circulă versiuni atât de 
alarmante asupra păcii din Balcani, cuvintele 
acestea ale suveranului Bulgariei trebuesc rele­
vate şi au o semnificaţie deosebită. 
Rusia ameninţată de Austria şi România. 
Aventurierul politic Cerep Spiridovici, şeful pan-
slaviştilor, a publicat un studiu în care a spus 
între altele că Rusia este expusă unei primejdii 
iminente. Austria ar fi gata să năvălească în 
Polonia iar România în Basarabia. 
Ziarul „Odcskia Novosti" deşi nu se arată 
"'tiniuit ea Spiridovici, totuşi găseşte că 
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situaţia va deveni foarte grea pentru Rusia în­
tr'un viitor mai mult sau mai puţin apropiat. Zia­
rul rus argumentează spunând, că pâ,nă acum 
diplomaţiile din Austria şi România păstrau o 
oareşicare rezervă în relaţiunile lor dar că de 
un timp încoace legăturile dintre cele două ţări 
au început să se manifesteze în mod ostentativ. 
Ziarul rus dă ca ipildă în această privinţă vizita 
şefului statului major austriac la regele Carol 
şi a generalului Aver eseu, şeful statului major 
român, la Viena. 
„Odeskia Novosti" aminteşte şi de vizitele 
reciproce aie garnizoanelor limitrofe precum şi 
schimbul de complimente ale presei din ambele 
ţări. Caracterul ostentativ al acestor gesturi, 
spune ziarul rus, este evident. 
România na poate uita Basarabia şi nu pierde 
speranţa s'o recapete. Acest sentiment îl ex­
ploatează iată de România şi Germania şi Au­
stria. Si cum Rusia tinde acum la deschiderea 
Dardanelelor pentru vasele ei, ceeace ar crea 
pentru flota rusă din marea Neagră un rol şi o 
situaţie privilegiată, Austria va ajuta Româ­
niei să-şi creeze o flotă puternică care să pocită 
tine piept flotei ruseşti. Portul Constanta va 
deveni astfel un centru de mana intuia şi baza 
navală a României. 
Ziarul „Odeskia Novosti" termină spunând 
că deşi nu trebuie să se cadă în exagerările lui 
Spiridovici, totuşi Rusia trebuie să aibă aţin­
tită privirea asupra politicei României. 
Dela fraţi 
DIN ROMÂNIA 
Serbarea „Ligei culturale" în Călimaneşti. — 
Opera culturală a unui transilvănean în 
România. 
Duminecă în 29 Iulie v. „Liga culturală' ', 
secţia Călimaneşti a organizat la îndemnul 
primarului Ion Vasiu, o frumoasă serbare cu 
concursul corpului didactic şi al elevelor dela 
asilul „Elena Doamna". Programul bogat, com­
pus din recitări, din cântece, din jocuri naţio­
nale şi exerciţii gimnastice a satisfăcut întreaga 
asistenţă. 
Beneficiul net a fost destinat pentru „Că­
minul studenţilor basarabeni." 
Cu această ocazie ţinem de datoria noastră 
să scoatem în relief o frumoasă activitate cul­
turală pe care o desvoltă în Călimaneşti pri­
marul de acolo, d. Ion Vasiu, un român tran­
silvănean, originar din comuna Boita de lângă 
Turnul-Roşu, care este stabilit aici în Călima­
neşti de vr'o 15 ani. 
Pe întreagă Valea Oltului el se ocupă cu di­
ferite întreprinderi, lucrări, exploatări de pă­
duri etc., cu care ocazie a dat dovezi de multă 
pricepere, de activitate cinstită şi de o energie 
exemplară; ceeace a avut drept urmare 
că de mai mulţi ani este preşedinte al „Ligei 
culturale" înfiinţate de d-sa. Starea d-sale ma­
terială este din cele mai bune, având un otel 
cu 100 camere. La îndemnul şi cu ajutorul 
său s'a clădit o frumoasă şi falnică biserică 
cum puţine afli în întreaga tară. Ardelenilor 
cari trăiesc în România le face cinste. 
Coresp. 
„ R O M Â N U L" 
Ordio ministerial io contră 
monetelor-ji ivaere, 
; „Monitorul oficial" publică un ordin ministe­
riali cătră oficiile de dare (perceptorate) în care 
li se ordonă acestora că sub nici o conditiune 
să nu mai schimbe monetele purtate ca juvaere, 
j ci, din contră, Ia prezentare să facă o tăietură 
I la marginea monetelor şi astfel să fie redate 
j proprietarilor lor ca „fără preţ". 
; Monete de aceste se află în sinul populaţiei 
celor trei mari comitate ale Ungariei, anume în 
Caraş-Severin, Torontal şi Arad in valoare de 
mai multe milioane. Aceasta se poate con<-\.ta 
din faptul, că înainte cn 25 de ani la reg••••i ea 
valutei, ele pe teritorii] numitelor comitate -• au 
schimbat monete în valoare întreagă în suma de 
4 milioane florini. Şi astăzi, când criza finan­
ciară este aşa de mare, li se aduce tocmai să­
racilor această pagubă enormă căci plătindu-
:1 i-se pentru monetă valoarea metalică numai, 
vor primi dela argintar 6 fii. pentru un gram de 
argint, ceeace face la o salbă în valoare 80 
cor. — 28 cor. 
Unde este aci resonul? 
Aceasta este o mare nedreptate. 
Un industriaş din Lugoj, anume Edin. Neu­
mann îşi exprimă convingerea, că dacă plânge­
rea celor loviţi prin această ordinaţiune s'ar 
prezenta prin sute de mii de cetăţeni ministrului 
de finanţe, acesta ar trebui să o ia în conside­
rare. 
Noi avâpd convingerea, că ministrul nu-şi 
va mai retrage ordinaţiunea, îndemnăm din nou 
pe conducătorii naturali ai satelor noastre să-i 
lămurească poporului chestiunea acensta şi să-1 
sfătuească a abandona pe viitor : ; monete­
lor purtate ca juvaere, căci ea > f i de aci 
înainte nu numai un lux, ci deadreptul o ruină 
materială. 
Criza din Turcia. 
A r a d, 21 August. 
Chestia albaneză, care părea în zilele ul­
time a-şi fi aflat o soluţie paşnică, ameninţă a 
provoca din nou complicaţii fatale pentru Tur­
cia. Albanezii adunaţi în Üsküb nu sunt mul­
ţumiţi în chestia reînapoierii armelor. Ei pre­
tind că toate armele să fie reinapoiate, căci Î L 
caz contrar, le vor lua cu forţa din arsenale. 
Reprezentantul guvernului şi preşedintele co­
misiei albaneze Ibrahim Paşa în urma atitu-
dinei ameninţătoare a Albanezilor s'a văzut 
constrâns a întrerupe trativele şi a dat un ul­
timat, ca în timp de 24 de ore Albanezii să pă­
răsească oraşul, căci în caz contrar toţi Al­
banezii vor fi deţinuţi. Un alt pericol şi mai 
mare ameninţă însă: Albanezii intenţionează 
a porni împotriva Salonicului şi avant-postu-
tile lor se află deja în Köpriilü (Veles), care 
se află la o depărtare numai de 130 chilometri 
dela Salonic. Pătrunderea Albanezilor în Salo­
nic guvernul otoman voieşte să o împiedece cu 
orice preţ şi a dat ordin urgent, ca să se iee 
toate măsurile necesare. 
Pe lângă întorsătura periculoasă, ce a luat-o 
chestia albaneză situaţia internă a Turciei s'a 
agravat şi prin neînţelegerile, ce domnesc în 
sânul cabinetului. Ministrul de interne Zia Pa­
şa a trebuit să demisioeze, iar urmând lui, care 
numai de vre-o câteva zile îşi ocupase postul, 
iarăşi şi-a dat demisia, neputând păşi cu des­
tulă energie împotriva comitetului june-turc, a 
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cărui membru secret e Hilmi-Paşa, ministrul 
de justiţie. Slăbiciunea aceasta internă poate 
pricinui căderea guvernului, care mai are a se 
lupta şi cu Liga militară, a cărei membrii mai 
tineri, deşi au depus jurământ a nu mai face 
politică, pretind ca vre-o câţiva membrii ai 
cabinetului să-şi deie dimisia. 
Pentru propunerea contelui Berchtold, ca 
între Puterile europene să se pornească un 
senimb de idei cu privire la situaţia din Turcia, 
păn'acum sunt auspiciile cele mai favorabile. 
Germania s'a declarat pentru propunerea con­
telui Berchtold şi după cum se vesteşte Rusia 
şi Italia şi-au anunţat aderarea lor. Guvernul 
englez a primit cu mare căldură propunerea 
şi singur numai Franţa până acum, n'a dat nici 
un răspuns. 
Telegramele despre eveimentele mai re­
cente sunt următoarele: 
Amnestie generală. 
C o n s t a n t i n o p o 1.— Consiliul de mi­
niştri, deliberând astăzi asupra chestiei alba­
neze, a hotărât să decreteze amnistia generală. 
Pe de altă parte, a dat ordin să se ia mă­
suri energice pentru a se împiedeca orice miş­
care de rebeliune. Comandantul corpului de ar­
mată din Salonic, a primit ordinul să ţie gata 
30,000 de oameni, pentru orice eventualitate. 
Arnăutii voiesc să plece spre Salonic. 
S a l o n i c . — Se svoneşte, că arnăutii in­
tenţionează să plece împotriva Salonicului. 
Cauza la aceasta ar fi şi atitudinea cabinetului, 
prea indulgentă faţă cu comitetul june-turc. 
Guvernul a cruţat oameni, cari în oficiile ce le 
ocupă protejează activitatea junilor-turci. Ar­
năutii sunt de părere că între astfel de împre­
jurări, concesiile făcute de guvern se pot primi 
numai cu multă rezervă, căci ei nu-şi văd asi­
gurată ţinta şi pe viitor. 
Ü s k ü b . — Ibrahim Paşa a întrerupt tra­
tativele şi a declarat că, dacă Albanezii în 
timp de 24 ore nu se vor depărta din oraş, toţi 
Albanezii armaţi vor fi deţinuţi . 
Neînţelegeri în sânul cabinetului. 
C o n s t a n t i n o p o 1. — Ministrul de in­
terne şi-a dat dimisia. Ca motiv al demisiei 
se dă starea sănătăţii ministrului, clar se crede, 
că demisia e datorită aceleiaş cauze cu cea 
care s'a provocat demisia lui Zia paşa şi anume 
neînţelegerile din sânul cabinetului cu privire 
la politica internă. 
Ministrul de interne Damrad Şerif paşa ar 
fi cerut înlocuirea câtorva valii tineri turci. 
Se zice că şi Iiilmi paşa va demisiona. 
Conflictul cu Muntenegru. 
C e t i n i e. —- Ştire- cum că însărcinatul 
de afaceri al Muntenegnilui la Constantinopol 
ar fi remis Portei o notă cerând îndeplinirea 
protocolului ultimei comisiuni turco-munte-
negrene, nu este exactă. 
Dela remiterea notei comune cătră marile 
Puteri prin care guvernul muntenegrean le ce­
rea să găsească un mijloc radical şi urgent spre 
a înlătura toate cauzele incidentelor de graniţă 
nici guvernul, nici însărcinatul de afaceri mun-
tenegrine n'au făcu, - rre-un demers la Constan­
tinopol în senzul şt :i'ei sus menţionate şi nici nu 
vor face un atare demers. 
C o n s t a n t i n o p o l . — Guvernul a or­
donat o anchetă severă la Berana. Starea de 
asediu va fi proclamată. 
Luptele contiună la graniţa. Muntenegrenii 
ar înainta spre Berana. 
Turnătorie de fer şi fabrica de maşini socîet. pe acţii în 
: O r a d e a - M a r e ( N a g y v á r a d / Őssi- tér . = 
Fabrică de maşini agricole, de pluguri şi de şinuri pentru căi ferate înguste ; construcţii de fer, lu­
crări de comunicaţie, atelier pentru reparaturi, birou teliuic.
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Propunerea contelui Berchtold. 
V i e ii a. — „Neue Freie Presse" primeşte 
din Berlin: Kinderlen Wächter a referat în 
Wühelmshöhe împăratului Wilhelm despre 
propunerea contelui Berchtold. Guvernul şi 
diplomaţia Germaniei va sprijini propunerea, 
împăratul Wilhelm a apropbat atitudinea oficiu­
lui său de externe. Ziarul mai spune, că con­
tele Berchtold îndată ce vor sosi răspunsurile 
guvernelor îşi va face propunerile concrete. 
Rusia şi Italia au anunţat aderarea lor. 
L o n d o n . — Agenţia Reuter anunţă că se­
cretarul de stat, Grey a răspuns la iniţiativa 
contelui Berchtold, că se va simţi foarte fe­
ricit, luând parte la schimbul de idei referitor 
la situaţia provinciilor din Balcani ale Turciei. 
S o f i a . — „Utro" într'un articol de ford 
declară, că opinia Bulgariei va îi foarte mul­
ţumitoare contelui Berchtold pentru iniţiati­
va sa. 
Flota italiană Ia Tenedos. 
L o n d r a . — Agenţia Reuter a primit o 
depeşă din Dardanele, cu data de 17 August, 
spunând că flota italiană a apărut noaptea în 
faţa insulei Tenedos. 
Cronica ştiinţifică. 
Meteori. 
Stele filante. — Bolizi. — Uranoliţi. 
Cine nu a văzut, în câte-o seară senină, cum 
dintr'un punct al firmamentului se desprinde pe 
neaşteptate câte-o stea, aleargă ca săgeata prin 
văzduh şi dispare ca un vis? E stea filantă, 
anumită nu tocmai corect şi stea „căzătoare". 
Lste simbolul vieţii, care asemenea se iveşte, 
trece şi se petrece. Unele din stelele acestea dau 
schintei, exploadează în bucăţi, luminează mai 
tare decât luna. Poporul le zice smei. Astronomia 
-- bolizi. Altele cad pe pământ şi atunci se nu­
mesc meteoriţi sau uranoliţi, adecă pietri din 
ceriu. 
Stelele filante bolizii şi uranoliţii se numesc 
în general meteori, iar acel ram al astronomiei 
care se ocupa cu studiarea lor este astronomia 
meteorică. 
Cu universul planetar şi sideral stăm în le­
gătură prin vibraţii eterice, pe cari le simţim 
ca lumină şi căldură. Apoi prin atracţia univer­
sală. 
Meteorii sunt mesageri materiali, Si numai 
analizăm chimiceşte,materii metalice şi pămân-
toase, rătăcite din regiuni depărtate ale spa­
ţiului ceresc. Şi rămânem surprinşi când în ele 
constatăm aceleaşi minerale şi metale, de cari 
avem şi pe pământ. încă Newton propunea că 
materia din care se compune o grupă de cor­
puri cereşti, un sistem solar, în mare parte este 
una şi aceeaş. 
Înălţimea, pe unde sboară stelele filante, se 
poate calcula din observări simultane făcute în 
ïocuri diferite.1 In termin mediu se ivesc !a 
180--200 km. şi dispar la 100—90 km. 
Determinarea teoretică a înălţimei se poate 
face cu aceeaşi exactitate, cu care măsurăm 
distantele pe pământ. 
Direcţia în care aleargă un meteor, nu este 
aceeş pentru observatorii din diferite locuri. Fapt 
uşor explicabil. Calculând diferenţa, aflăm în-
nălţimea . Astfel de observaţii corespondente au 
executat pentru întâia oară Benzenberg şi Bran­
des în Göttingen la 1798 înregistrîpd meteorii 
în harte speciale şi însemnând timpul apariţiei 
şi dispariţiei lor. Aşa se fac şi astăzi observa­
ţiile menite să servească de temeiu calculului 
trigonometric. 
Din depărtarea reală, calculată trigonome-
triceşte, şi din celeritatea mişcărei aparente, 
putem determina celeritatea reală. Ajungem la 
iuţeli, ce nu sunt de ordine terestră, întrecând 
pe departe celeritatea de mişcare a Pământului 
în jurul Soarelui. Stelele filante aleargă cu iu­
ţeală de 42.540 metri pe secundă, în timp ce Pă­
mântul abia progresează cu 29.460 metri. 
Dintru aceste cu adevăr s'a socotit că me­
teorii planează, rătăcesc, în jurul Soarelui pe căi 
eliptice foarte întinse. Când calea Pământului 
întretaie elipsele lor: întâlnim şi stelele fugace, 
uneori ca roiuri aprinse. Când ne vin în fată, 
iuţeala mişcării lor face 42.540 m. + 29.460 in. 
= 7 2 km. pe secundă. Când ne ajung din dos, 
iuţeala scade la 42.540—29.460=aprox. 13 km. 
Câpd ne ajung costiş, avântul lor variază între 
30—40 km. pe secundă. 
Energia uriaşă, ce le împintenă cu aşa iuţeli 
din adâncimile universului, întimpină în atmos­
fera noastră piedecă serioasă. In sensul legei 
„Conservării energiei" nu se poate pierde însă 
nimic. Energia de mişcare se transformă în căl­
dură şi în lumină. Meteorii se înfierbântă. Devin 
incandescenţi. Temperatura enormă îi topeşte. 
Ii macină. Ii volatilisează. Când se răcesc aceste 
particule, cad inerte pe pământ. Se admite că 
" H u a i ajupg în atmosfera noastră cam 
ti ei mi;i;!rde de stele filante, dintre cari nenu­
mărate rămân pe suprafaţa pământului ca praf 
cosmic. 
Radianţii. 
'Regiunea de ivire a meteorilor se numeşte 
radiant. Nu toate pleacă imediat din radiant, ci 
numai linia de prelungire a căii lor aparente duce 
acolo. 
Nu î,n toate nopţile se observă aceiaş ra­
diant. Se constată perioade anuale şi lunare, în­
tre cari cele mai de frunte sunt: 
Radi­
antul 
Ana-'rant 
Lira 
Persen 
Orion 
Leu 
Andromeda 
(jemeni 
Epoca 
28 Dec. — 4 Iau. 
16 — 
11 Iul. 
9 — 
9 -
25 -
1 — 
22 Apr. 
22 Aug. 
29 Oct. 
Maxi­
mum 
2 Ian. 
20 Apr. 
10 Aug. 
18 Oct. 
1-1 Nov. 14 Nov. 
30 Nov. 27 Nov. 
14 Dec. 10 Dec. 
Descoperitor 
Heis 
Hern'ck (1839) 
Musschenbroeck 
Schmidt 
Humboldt 
Brandes 
Ore". 
a) Roiul din April, Liridele, a fost bănuit de 
Arago. Flux considerabil de stele filante, care a 
provocat de multe ori numeroase căderi de ura­
noliţi. Analele chineze ne oferă, cu secole înainte 
de Era noastră, diferite informaţii asupra acestui 
fenomen interesant. Curenţi mari în 25 April 
1095, 22 April 1800, 20 April 1803. 
b) Perseidele din 10—11 August, numite şi 
„Lacrimile Sfântului Laurenţiu", un martir cre­
ştin, decapitat în Roma la 258 d. Chr. Obser­
vate de mii de ani. După o tradiţie veche, răs­
pândită în regiunea muntoasă a Pelion-uiui din 
Tesalia, în noaptea Schimbării ia faţă, 6 August, 
se deschide cerul şi se văd candelele aprinse. 
c) Leonidele din 14 Noemvrie, statorite în 
1799 de Alexandru Humboldt şi botanistul fran­
cez Bonpland, pe când se aflau în Cumana (Ve­
nezuela, America de sud). Manifestă période de 
intesitate deosebită la câte 33 ani. 
d) Andromedidele din 27 Nov. au produs flu­
xuri extraordinare în 1872 şi 1885. 
Aceste sunt roiurile cele mai importante. Ra­
dianţi de însemnătate secundară sunt destui. 
Anuarul Biuroului de Longitudini din Paris în­
registrează 63. După datele furnizate de anuare 
în fiecare noapte putem evalua la 6—7 punctele 
radiante, ce apar în diferite constelaţiuni. Fi-
lantele cari nu se ivesc din puncte de diver­
genţe bine statorite se numesc sporadice. 
Variatiunea orară a meteorilor. 
Pe la mijlocul veacului XIX s'au făcut nu­
mărări minuţioase cu privire la ivirea stelelor 
filante, după singuraticele ore ale nopţii, după 
luni şi regiunile cereşti. Astfel de observaţii au 
dat câteva rezultate, cari imediat in „Kosmos"-u\ 
lui Humboldt (III, 439. Ed. Cotta) supt conside­
rate drept piedeci serioase în calea unei expli­
cări simple a fenomenului. Prin numărări ulte­
rioare, întreprinse de astronomii germani Iuliu 
Schmidt în Bonn, Eduard Heis în Aachen, Ru­
dolf Wolf în Zürich, precum şi de francezul 
fantast, dar harnic şi răbduriu Coulvier — Gra­
vier (vezi tratatul acestuia prezentat Institutu­
lui din Paris în 1845: „Sur la variation horaire 
des étoiles filantes") s'a dovedit treptat, că 
1. frecvenţa meteorilor creşte de seara spre 
dimineaţa; 
2. după miezul nopţii, între orele 2—3 se 
ivesc, în termen mediu, de două-ori atâtea stele 
filante ca seara; 
3. dinspre răsărit se ivesc mai multe stele fi­
lante decât din celelalte regiuni ale ceriului. 
Aceste rezultate statorite exclusiv pe temeiu 
de observaţii, era gata să ducă în eroare pe cer­
cetători cu privire la originea fenomenului, dacă 
iiiu venea bărbatul ales, căruia atât de mult a-
vem să-i mulţumim pentru cunoaşterea meteori­
lor. Acest bărbat ales era astronomul italian 
Schiaparelli delà Observatorul din Milano. 
Schiaparelli a arătat că meteorii departe de 
a avea origine terestră, ei îşi manifestă evident 
originea cosmică, dacă luăm în vedere iuţeala 
lor de mişcare, apoi rotaţia zilnică şi revoluţia 
anuală a Pământului. 
Câ,nd un punct de pe suprafaţa pământului 
are miazăzi, e clar că orisonul său se află în-
lăuntrul orbitei terestre. La miezul nopţii în-
afară. La răsăritul şi apusul Soarelui, orisonul 
e perpendicular pe linia orbitei. Având în ve­
dere, că Pământul progresează în jurul centru­
lui solar în sens invers pe cum merg arătătoarele 
unui orologiu, reiese că dimineaţa, la răsăritul 
Soarelui, sburăm spre zenit-miazăzi sau mai 
corect spre acel punct din ecliptică, ce se află 
situat la 90 grade spre apus delà Soare şi se 
numeşte Apex. Spre apex sburăm totdeauna 
cu iuţeala mijlocie de 29.460 metri pe secundă. 
Când Soarele se află în meridian, noi sburăm 
spre apus. Când Soarele apune, noi sburăm spre 
nadir. Când Soarele e spre nadir (miezul nopţii), 
noi sburăm spre răsărit. Şi aşa mai departe. 
Seara, sburînd spre nadir, adecă cu dosul 
spre apex, ne vor ajunge relativ putini meteori, 
cu diferinţa de celeritate 42.5—29.5—13 km. Di­
mineaţa, sburînd cu faţa spre apex, tntimpinăm 
mai mulţi meteori, fiindcă mergem spre ei, cu 
suma iuţelilor 42.54 29.5=72 km. 
Relaţia dintre comete şi meteori. 
Teoria meteorilor ofere interes ştiinţific de­
osebit, de când lucrările astronomilor au pro­
mis să se constate că anume comete îşi efec-
tuizează calea în jurul Soarelui pe căi identice. 
Prin determinarea poziţiei punctului de di­
vergentă (radiant) şi cunoaşterea epocei, în 
care observatorul zăreşte cel mai mare număr 
de filante, avem numai decât posibilitatea de 
a calcula elementele orbitei. Comparînd elemen­
tele roiurilor cu elementele cometelor, s'a aju-ns 
în multe cazuri să se statorească cu certitudine 
identitatea celor două căi. 
Mai întâiu, Schiaparelli a demonstrat pentru 
Perseide, că ele se mişcă pe drumul marei co­
mete 111 1862, a cărei orbită întretaie ecliptica 
într'un punct, pe unde Pământul nostru trece în 
10 August. 
Dar ce nex poate fi între cometă şi meteori? 
Congruenţa căilor o putem explica numai 
dacă admitem, că materia cometei, ori particule 
din materia ei. s'au risipit de-a lungul orbitei, 
dând naştere la un inel eliptic de meteori, care 
se încrucişează cu ecliptică în punctul, pe unde 
trecem în 10 August. De aici nu urmează ca den­
sitatea inelului să fie imediat uniformă pe toată 
întinderea. Şi în realitate, observaţiile constată 
când şi când noduri mai dese decât de obiceiu. 
Astfel Pământul a întâlnit una din părţile cele 
mai dese ale Perseidelor în August 1848. 
Astfel de identitate s'a mai aflat între: 
Liride şi cometa 1861 I 
Leonide şi cometa 1866 I 
Andromedide şi cometa Biela. 
Cea mai vestită este relaţia dintre Andro­
medide şi cometa lui Biela. Prin 1845 cometa s'a 
descompus, aşa zicând înaintea ochilor astrono­
milor. Prin 1852 a dispărut. In locul ei, s'au ivit 
adevărate ploi de stele, în 1872 şi 1885. Astăzi 
fluxul e destul de neregulat. 
Altădată scris-am pe larg despre această re­
laţie. Oeasional voiu scrie şi despre celelalte 
trei. 
Geoagiu, 9 August 1912. 
Gavril Todica. ' 
N A G Y J E N O , 
special ist pentru dinţi artificiali fără pod 
CLUJ—KOLOZSVÁR 
(La capătul străzii Jókai, la caia proprie.) 
P u n e dinţi şi cu plătlre în rate, pe lângă 
g a r a n ţ i de zece ani. ( 9 7 - 1 2 0 
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Arad, 21 August n. 19)2 
Vlaicu la Alba-Julia. 
Alba-Iuíia, 18 August. 
Sborul lui Vlaicu Duminecă 18 n. la Alba-Iu-
lia a fost unul din cele mai frumoase ce a 
făcut până acum. 
Insuş, locul rămâne neîntrecut prin gran-
diositatea trecutului său de care se leagă cele 
mai puternice reminiscenţe istorice, pe terenul 
ideal de neted care serveşte armatei ca câmp de 
exerciţiu, bine bătucit, elastic, izolabil, aproape 
de oraş, chiar sub murii cetăţii lui Iancu de 
Hunyade, a lui Mihai-Viteazul, a lui Horea... 
Valea Mureşului se extinde până la munţii 
cari închid, departe în fund, orizontul; lin se 
ridică coastele producătoare de cel mai buri vin 
românesc în această ţară, iar deasupra stăpâ­
neşte, la dreapta, un pisc ţuguiat între spate lă­
tăreţe, cari formează laolaltă o linie de desemn 
pitoresc. 
Publicul a fost, şi aci, în 90 percente curat 
românesc, bun popor românesc din toate ţinutu­
rile, reprezentate fiecare prin costumul său de 
frumseţe deosebită. Străinii nu se pot nici ei re­
ţine de a participa, rămân, totuş, în minoritate 
disparentă. Poarte mulţi dintre ei au privit gra­
tis de pe zidurile fortăreţei de odinioară. 
La 5 ore 5 minute e scos aeroplanul din han­
gar, aplaudat frenetic de mulţime. E aşezat chiar 
in preajma lojei oficerilor. Vlaicu saltă sprinten 
în naceiă, şi, slobozită, pasărea măiastră alear­
gă 10 metri şi se avântă superb spre vânătări , 
urcând neîntrerupt până la 700 metri, făcând în 
acel timp ocol peste munţi, apoi înapoi spre pu­
blic, peste oraş, peste castel, peste „dealul fur­
cilor" unde a îndurat Horea; trenul accelerat 
stă tocmai în gară, porneşte, aviatorul se întrece 
la goană cu el şi îl lasă departe în urmă. După 
câteva virajuri îndrăsneţe deasupra publicului, 
şoimul aterisează lin şi la moment e împresu­
rat de miile de privitori. 
D-şoara Teculescu îi predă în numele d-şoa-
relor române din Alba-Iulia o cunună de lauri 
cu tricolor, iar la hangar drăguţa copilă Leniţa 
M. Cirlea (de o gingăşie minunată în costumul 
ei dt Pădureancă) îi predă un buchet de flori. 
Se repetă ca pretutindeni ovaţiile. A fost o zi 
memorabilă. C. N. 
Scorurile dlui Vlaicu. Aviatorul nostru Vlaicu 
ne telegrafiază din Săliste următoarele: „Mier­
curi în 28 August n. fiind sărbătoarea Adormi­
rii Maicei Domnului, voiu sbura la Sălişte, în 1 
Septemvrie la Oşorheiu, iar în 8 la Ibasfalău". 
îndemnăm publicul românesc să participe în 
nuise la aceste manifestări grandioase ale ge­
niului românesc. 
Pegingine în comitatul Aradului. — 
JVi se confirma azi un lucru, pe care l-am ştiut 
demult, dar pe care nu voiam să-l credem: Un­
gurii din circumscripţia electorală a losăşelulut 
(corn. Arad) vor să organizeze pe teritorul a-
cestei circumscripţii trei subdiviziuni ale parti­
dului guvernamental numit „al muncii". Nereu­
şind însă, au trecut cu acţiunea lor pe teritorul 
circumscripţiei Ineului şi au organizat cea din­
tâi diviziune, la începutul acestei luni, în Buteni. 
In comitetul noii organizaţii politice guverna­
mentale au fost aleşi: ca vice-preşedinţi preotul 
român Iuliu Bodea, administratorul protopopia­
tului Buteni şi preotul loan Cosma; ca notar 
învăţătorul loan Cosma. Se mai organizează sub­
diviziuni la Gura-fionţului şi în Hălmagiu. Spe­
răm că neamul nostru e cu mult mai sănătos, 
decât ca să nu poată elimina din organismul său 
microbii de speţa celor delà Buteni. 
Ruşinoasa înfrângere a aviaţiei maghiare. 
Corespondentul nost ru din Budapes t a anun­
ţă: Ştim că publicul magh ia r din capi ta lă a 
făcut pentru ieri, ziua Sf-tului Ştefan, mar i 
pregătiri în vederea celei dintâi producţ iuni 
a „aviatorilor magh ia r i . " P r e s a magh ia r ă 
prevedea o biruinţă mora lă chiar . Asupra 
cui? Asupra aviaiţunei r omâne ! Aşteptăr i le 
compatrioţilor noştri au fost însă înşelate 
în chipul cel mai ruşinos. 
Vre-o 30 ,000 de privitori s 'au aduna t 
ieri după amiazi pe câmpul Rákos . Nimenea 
nu se a ş t ep t a la deziluzii a tâ t de a m a r e ca 
acele cu cari au trebuit să se aleagă. Nici unul 
din piloţi n ' a putut să p roducă un sbor nici 
m ă c a r de 5 minute şi cu toţii au r ă m a s la 
înălţimi sub 30 de metri . Au avut noroc cu 
croatul P r o d a n Guido, ca re singur a putut 
să sboare , înălţ indu-se până la 200 metr i şi 
s tând în aier 30 de minute. El a scăpa t pe 
piloţii unguri de şuierături ie publicului înşe­
lat şi poa te i-a scăpat şi de bătaie. 
încercăr i le s 'au făcut în ordinea u rmă­
toa re : Cel dintâi a ieşit din h a n g a r Quas 
(Gas) , „ renumi tu l " , care , dupăcum ne adu­
cem aminte, căzuse dăunăzi pe o claie de tu-
lei. A încercat cu o maşină de forma unui 
coteţ de găini şi cu mar i sforţări a putut nu­
mai să o înalţe până la trei metr i . Aceiaş în­
cercare a repeta t -o de trei ori, s căpând în 
cele din urmă teafăr . — A u rma t Horvát. 
Sboară cu un motor de 35 cai putere , la o 
înăl ţ ime de 25 metr i şi s tă total 8 minute 
în aier. Se coboară şi el teafăr . — Székely 
Mihály, „luceafărul aviaţiei m a g h i a r e " , se 
ridică până la 20 metr i , cade imediat , îşi 
s fă râmă apar tu l şi scapă — ca prin minune. 
— Maşina „Az E s t " sboară t imp de-o minu­
ta, la 10 metri şi scapă . 
Ziarele ungureşt i sunt pline de tânguir i 
şi aduc r a p o a r t e de câteva rândur i abia. P e 
străzi le capitalei se văd pretut indeni pla­
ca rde r ă m a s e de ieri, pe cari se citesc cu li­
tere mar i u rmă toa re le cuvinte: 
„Ha minden román áldozik „Erdély 
Solymá-ra, Vlaicu gépére, minden ma­
g y a r vál tson jegyet a Szent- Is tván napi 
első magyar repülő napra." (Dacă fiecare 
roman jertfeşte pentru „Şoimul Ardea­
lului", pentru aieroplanul lui Vlaicu, — 
fiecare ungur să cumpere bilet pentru 
ziua sfântului Ştefan, cea dintâi zi a avia­
ţiei ungureşti.) 
Ziarele au re tăcut textul acestor pla­
carde , el r ă m â n e însă cu atâ t mai elocvent 
pentru noi. 
Vlaicu a asistat, în societatea fratelui 
său, delà începutul şi până la sfârşitul acestei 
înfrângeri. 
Rectificare. In articolul nostru „d. Stroescu 
şi d. Nanu" col. I-ia § 4 s'a strecurat următoa­
rea greşala: 
„Cunoscând pe d. Nanu numai ca poet şi 
numai din serviciile sale" în loc de: „numai 
di;? scrierile sale." 
Iarăşi tipografiile româ/îeşti. De nenumărate 
ori am sfătuit publicul nostru ca să nu tipărească 
nimic în tipografiile străine, căci ori ce anunţ, 
orice tipăritură care iese dintr'un atelier tipo­
grafic străin nu va fi publicat în ziarele româ­
neşti delà noi. 
Primim acum o invitare la o petrecere de 
vară la Lalaşinţ, iscălită de comitetul parohial 
gr.-or. din respectiva comună şi tipărită în ti­
pografia lui Sziklai Lajos din Lugoj. Preşedin­
tele comitetului parohial gr.-or. rom. din Lala­
şinţ, dl loan Hadan ne atrage atenţia asupra 
faptului că comitetul parohial n'are nici o ştire 
despre această petrecere proiectată. Am dori 
însă să ştim cine sunt aranjatorii acestei pe­
treceri pentru care au tipărit invitări românşti 
şi ungureşti într'o tipografie ungurească. Vrem 
să stăm puţin de vorbă cu dlor. 
Urgia, foametea şi nouile cutremure din 
Turcia. Alaltăieri dimineaţă la orele 3 s'a re­
simţit un nou cutremur de pământ în Turcia, 
la Bigha. Pagubele sunt neînsemnate. La Ka-
rabigha câteva ziduri au fost crăpate. La Di-
moteca minaretul moscheei s'a prăbuşit pe 
jumătate. La Rodostó, zguduirile de pământ 
continuă. O moschee şi patru minarete, un 
mausoleu, foişorul de foc, 14 case, 6 magazine, 
1 han, s'au prăbuşit. O femee a fost ucisă, 13 
persoane rănite. 
Foametea ameninţă să ivească în sânul 
populaţiunei ce a avut să sufere de pe urma 
cutremurului. Ajutoarele trimise sunt neînde­
stulătoare. Au şi început drame sălbatice da­
torite foamei. Comitetul de ajutorare, în frunte 
cu patriarhul grecesc, va cere guvernului să 
proclame starea de asediu căci trupele sosite 
sunt insuficiente spre a menţine ordinea. 
Guvernul grecesc a dat 300.000 de drahme 
pentru victimele catastrofei din Dardanele. 
Wühelm Wundt. Zilele acestea Germania, 
şi cu ea lumea întreagă, sărbătoreşte a 80-a 
aniversare naşterei profesorului Wilhelm 
Wundt. Delà 1857 Wundt ocupă pe rînd cate­
drele universitare din Heidelberg, Zürich şi 
delà 1875 universitatea din Lipsea. Filozof şi 
psiholog distins, unul din cele mai puternice 
coloane ale cugetărei omeneşti, Wilhelm 
Wundt a îmbogăţit literatura filozofică cu o-
pere neperitoare. La 1863 a publicat cur­
surile sale despre sufletul omului şi ani­
malelor, la 1865 opera „Fiziologia omului", 
la 1875 Psicho-fiziologia omului" şi la 1896 
„Despre psihologie". 
Alăturea de filozifii germani Kant, Lebnitz 
şi Sendling, profesorul Wundt a contribuit în 
măsură de uriaş al gândirei la sistemizarea cu­
noştinţelor despre sufletul omenesc. „Logica" 
„Etica" lui Wundt. cari au pregătit opera sa 
capitală „Sistemul filozofiei" sunt un preţios 
tezaur pentru lumea cugetătoare. 
Un ordin necunoscut al lui Napoleon. Un 
ziar din Petersburg publică următorul ordin 
de zi necunoscut al lui Napoleon, pe care ma­
rele beliduce voia să-1 adreseze armatei fran­
ceze după lupta de lângă Borodius: 
„Francezi! V a u învins! Aţi suferit, ca ar­
mele voastre să fie ruşinate! Murdăria aceasta 
numai cu sânge rusesc se poate ş terge! Peste 
două zile va avea loc o nouă luptă, mult mai 
sângeroasă decât cea de ieri. Laşii să piară 
acolo! Voiu să fiu comandantul numai al celor 
vrednici! Napoleon". 
Ziarul rusesc obsearvă, că ordinul acesta 
nu a fost publicat armatei, deoarece în ultimul 
moment Napoleon 1-a reţinut la el. Un exem­
plar însă a fost găsit în geamantanul mareşa­
lului Berthier, iar copia acestuia se păstrează 
şi astăzi între scrisorile generalului Drago-
moriv. 
E G O I O M I E 
S a n o a noastră generală de asigurare şi 
ieftinirea traiului, 
Una dintre cele mai însemnate chestii eco­
nomice Ia ordinea zilei mai de actualitate e şi 
chestia creşterii vitelor. Ea trebuie pe toţi să ne 
preocupe în gradul cel mai înalt. 
Cu starea de până acum, ,mi numai că mi 
vom putea trage folos din preţul urcat al vitelor 
noastre, dar chiar în ceea ce priveşte consuma­
ţia internă ne sguduie tot mai crîncen fiorii de 
moarte a unei crize de subnutriţie din ce în ce 
mai nimicitoare. 
Crescătorii noştri de vite au aşadară o mare 
datorie de împlinit şi credem că e bine să Ie-o 
amintim cu tot dinadinsul. 
Voiesc să vorbesc de asigurarea vitelor. Ideia 
aceasta e foarte însemnată şi aducerea ei la în­
deplinire va forma o propăşire însemnată în di­
recţia creşterii vitelor. 
Asigurarea vitelor, e un capitol de căpetenie 
în totalitatea măsurilor, ce trebuie să luăm spre 
ridicarea stărei materiale a săteanului nostru, 
fiindcă în gospodăria lui cumpătată, vitele în 
general, dar mai ales vitele de muncă, alcătuiesc 
instrumentul de muncă cel de frunte. 
De altfel dacă ne gândim, că vitele de muncă 
ale poporului nostru, înfăţişează o avere colo­
sală şi pagubile provenite din mortalitatea lor 
ating o sumă ce trebuie să ne pună pe gânduri, 
atunci e uşor de recunoscut, cât de trebuincioasă 
ar fi o instituţie pentru asigurarea vitelor. 
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Diată ifiind însemnătatea chestiei acesteia^ 
credem nimerit şi de lipsă să ne dăm aci mai 
la vale părerile în această privinţă. 
Trebuie să ştim însă mai nainte un lucru, care 
din nenorocire e ioarte adevărat : Până acum 
statul, care nu ştie altceva, decât să ne jupoaie, 
în privinţa asta ca şi 'n altele de altfel, la noi 
n'a făcut nimic pentru noi, iar încercările fă­
cute de unii Români din iniţiativă particulară e 
ceva, dar după cât se vede de puţină trăinicie. 
Asigurarea vitelor, mai cu seamă pentru în­
lesnirea micilor plugari, se practică cu mult suc­
ces în ţărhc stăine. 
La noi după cât ştiu s'a vorbit puţin despre 
aşa ceva, .şi nu strică, ba mai mult e chiar nevoie 
să se mai vorbească. 
Prin o astfel de asigurare, nu numai că s'ar 
aduce foloase simţite, sătenilor noştri, despăgu-
bindu-i de păgubite ce le-ar aduce moartea sau 
infirmităţile, schilodirile vitelor, dar s'ar putea 
înlesni mai bine şi mai mult lupta împotriva a 
tot felul de boaile molipsitoare la vite, prin înda­
torirea sătenilor asiguraţi, ca să dea de ştire 
medicilor veterinari ori ce caz de moarte sau de 
vr'o boală mai îngrijorătoare. 
In unele ţări se practică cu deosebire asigu­
rarea mutuală. 
In vederea acesteia, se fac o mulţime de în­
soţiri şi de stăpâni de vite, cari sunt despăgu­
biţi de moartea sau de vre-o infirmitate a vite­
lor, lor, în schimbul aşa numitei prime ăe asigu­
rare, care de obicei e mică. Apoi ca să fie ele 
mai puternice şi mai trainice, multe din acestea 
se reasigură la o însoţire centrală mai mare, 
care e anume înfiinţată pentru acest scop. 
Dacă condiţiile economice în care ie ţara, 
vitele rioastre se pot împărţi în trei feluri: vite 
de muncă, vite de carne şi vite de lapte. 
Soiul vitelor noastre de muncă e bună. Ele 
duc bine la poveri, la greu şi se potrivesc bine 
cu condiţiile climei dela noi, precum şi cu acele 
în care se practică muncile vitelor noastre cor­
nute. 
Soiul vitelor noastre de lapte ar putea fi mai 
bun, dar numai în ţinuturile muntoase. Şi acea­
sta e uşor de înţeles, căci la şes nu se pot nicio­
dată păstra vitele de lapte, pe când la munte, 
în ţinuturi mai umede, foarte bine, având o hra­
nă hună. Acolo vegetaţia e foarte substanţială. 
Se înţelege, că s'ar putea mai îmbunătăţi acest 
soi de vite. 
Lipsa de socoteală, contribuie foarte mul; 
la înrăutăţirea vitelor noastre de lapte. 
Se ştie. că la noi laptele este foarte scump 
şi prin urmare şi untul e grozav de scump, pe 
când la pieţele străine se vinde lapte mult mai 
ieftin, şi untul de asemenea, cu toate că acolo fâ-
neţurile sunt mai scumpe decât la noi. 
Pricina acestei scumpete e lipsa vacilor de 
lapte şi a unui soi mai bun. Vacile noastre dau 
zilnic o mică câtime de lapte, şi prin urmare va­
loarea unor astfel de vaci, nu poate fi mare. Da­
că crescătorii ar creşte vaci cari să dea 10—20 
L de lapte, de sine se înţelege că atunci ele li 
s'ar plăti cu preţuri mari. Noi consumatorii do­
rim ferbinte aşa ceva, dar cine ne dă aşa ceva? 
Aşa dară crescătorii trebuie să se gândească 
cu băgare de seamă la toate acestea şi să se pu­
nă pe muncă ca să poată culege î,n urmă cu 
folos bun roadele muncii lor. 
Cât priveşte soiul vitelor de carne, nu prea 
e multamkor. Carnea e foarte scumpă şi aceasta 
tot din lipsă de socoteală. Crescătorii noştri nu 
voiesc să crească vite, care să aibă o valoare 
reală, vite de o greutate vie de 1000 kgr. chiar, 
pe care să le poată vinde cu mai multe sute de 
coroane una, ci le place mai bine să crească vite 
de o greutate .numai de vre-o câteva sute kgr. 
pe cari le vând apoi numai cu vre-o câteva su­
te de coroane, una. Ce să mai vorbesc de foloa­
sele, ce le-ar avea când ar putea creşte vite deo­
sebit de alese, pe cari apoi să le poată vinde uşor 
ca reproducătoare, cu bani grei de tot! Valoarea 
vitelor noastre trebuie să o mărim noi înşine. 
Să facem ca vita prin greutatea şi prin câtimea 
de părţi, ce pot fi folosite să-şi mărească valoa­
rea, iar prin soiul carpii să poată fi primită şi 
cu un preţ mai mare de cătră consumatori, pe 
când acum carnea e de soi mai de rând, aspră, 
vanjoasă, fără gust, cu multe oase şi părţi cari 
nu pot fi întrebuinţate şi pe lângă acestea cu 
greutate totală prea mică. Pentru ca să se ajun­
gă cât mai în grabă la o îndreptare a stării ac­
tuale, crescătorii să facă însoţiri, căci acestea 
ajută de minune la o mai bună îngrijire a vite­
lor, dându-se o mai mare băgare de seamă întâi 
hranei şi îngrijirii vitelor, iar mai apoi folosirei 
într'o măsură mare a încrucişărilor şi a cumpă­
rării de reproducători buni, ce se pun la înde­
mâna celor însoţiţi, pentru îmbunătăţirea vilelor 
noastre. 
îmbunătăţirea vitelor noastre, formează o 
chestie economică de cea mai mare însemnătate. 
A o mai amâpa, este a săvârşi una dintre cele 
mai mari greşeli economice. 
(Va urma.) 
P A G I N I R A S L E Ţ E . 
Sufletul omului. 
De Oscar Wilde. 
Alai zilele trecut." a apăru t într 'o e-liţie 
nonă, populară : Sufletul Omului de Oscar 
Wilde . După De Profundis, o cartea lui cea 
cea mai cunoscută şi cetită. Dau mai jos 
câteva pasa ţ i i , cari pot da o iilce M 'le sp i ­
ritul cărţi i . D. Larungu. 
„ C u n o u ş t c - t o pe t i n o î n s u ţ i " e r a s c r i s |»e po r ­
tu lu i 1111 r i v." i v ech i . P e p o r t a l u l celei n o u i : „ F i i t u 
î n s u ţ i " sc va s e r i c . S i so l ia lui C h r i U c ă t r ă 
o m fu d o a r : „ F i i tu î n s u ţ i ' ' . A s i a - i t a i n a l u i 
•Chr i s t . 
F l xi se o m u l u i : „ A i » iui n u mit ii pers. . n a l i u i t e . 
D e s v o a l t ă - o . P i i tu î n s u - ţ i . X u - ţ i î n c h i p u i , că pe r ­
fecţ i ; ! stă î n t r u I;v g r ă ' i u â d i şi a s t ă p â n i l u c r u r i 
d i n a f a r ă . I u b i r e a ta e î n l ă u u t r u - ţ i . 1 >c ai p r i c e p e 
n u m a i a s i a , n ' a i voi să f i i b o g a t . O b i c i n u i t e l e 
b o g ă ţ i i se po t f u r a d e l a u n i : a d e v ă r a t e l e b o g ă ţ i i 
î n s ă — n u . I n v i s t i e r i a s u f l e t u l u i t ă u , s u n t lu­
c r u r i n e s f â r ş i t d e p r e ţ i o a s e , c a r i n u ţi se pot. 
r ă p i . Ş i .aşa c a u t ă de- t i c r o i e ş t e v i a ţ a , cât l u c r u ­
r i l e d i n a f a r ă să nu - ţ i fiu v ă t ă m a t . a r c " . 
F o a r t e n i i s t e r i c s l u c r u p e r s o n a l i t a t e a . U n o m 
nu p o a l e J'i t o t d e a u n a j u d e c a t d u p ă ceea ce face . 
P o a t e să ţ i n ă l e g e a , şi t o t u ş să fie. n e d e m n . P o a t e 
li r ă u . t'Ai â m ă c a r să ' A . r e - u n r ă u . P o a î e co­
m i t e u n p ă c a t î m p o t r u a . d e t â ţ i i , şi t o t u ş p r i n 
aces t păca t să-.ş.i a t i n g ă a .dcvăra ta p e r f e c ţ i e . 
A f.isr p r i n s ă o f e n u e în a d u l t e r . P o v e s t e a e i 
de i u b i r e — mi n i sc s p u n e , d a r a c e a s t ă i u b i r e 
t r e b u i e să fi fost p r e a nea.re; căc i l i s u s a z i s , că i 
.s'au i e r t a t păca te le . - n u f i i n d c ă s ' a r fi p o c ă i t , ci 
f i i ndcă i u b i r e a ei fusese aşa de ca ldă şi de iiiinii-
l a t ă . M a i t â r z i u , cu p u ţ i n ă v r e m e î n a i n t e a m o r ţ i i 
u i . pe c â n d s ta la un o s p ă ţ , ven i f e m e i a şi-i v ă r s a 
a r o m e c o s t i s i t o a r e în p â r . P r i e t e n i i lui c e r c a r ă a 
a m e s t e c a , s p u n â n d că-i .o r i s i p ă , şi că b a n i i pe 
a r o m e t r e b u i a să se o l io l tu iuscâ în a j u t o r u l să­
r a c i l o r u r i î n a l t e s c o p u r i c a r i t a b i l , l i s u s n ' a p r i ­
m i t a c e a s t ă p ă r e r e . Fl a s u s ţ i n u t , că n e v o i l e ma­
t e r i a l e a le o ' i nu lu i e r a u m a r i şi f o a r t e • s t a to rn i ce , 
:
 d a r că n e v o i l e s p i r i t r . a l e e r a u î n c ă şi m a i m a r i 
şi că î n t r ' o c l i p ă d i v i n ă , şi p r i n ' a l ege rea c l u p n l u i 
' p r o p r i u de e x p r e s i e , o p e r s o n a l i t a t e îş i p o a t e a-
t i n g e d e s ă v â r ş i r e a . 
O l u c r a r e dc a r t ă o rodu l u n i c al u n u i t e m ­
p e r á m é u l u n i c . F n i m u s e ţ e a - i v i n e d e acolo că au ­
t o r u l e s t e ceea c e e s t e . . V a r o n i m i c a f ace cu 
f ă p t u i că .alţii v r e a u ceea ce v r e a u . In ade v ă r , d in 
c l i p a c â n d un ' a r t i s t ia s e a m ă ia ceea ce v r e a u 
a l ţ i i , şi ceai i'A să i m p l i i n u s c ă c e r i n ţ a , î n c e t e a z ă de 
a i i un a r t i s t , şi « j u n g e un p l i c t i c o s sau h a z l i u 
m e s e r i a ş , u n c i n s t i t sau n e c i n s t i t n e g u s t o r . N u 
mai a r e d r e p t u l să f i e socot i t un a r t i s t . A r t a e cel 
m a i p r o n u n ţ a t fel de i n d i v i d u a l i s m pe c a r e l u m e a 
l 'a c u n o s c u t . 
P u b l i c u l c e r e n e c o n t e n i t a r t e i să f i e p o p u l a r ă 
— să p l acă l ipse i l o r d e g t i s : ; să le m ă g u l e a s c ă ab ­
s u r d a lor v a n i t a t e ; să le s p u n ă ceea ce li s'a m a i 
s p u s î n a i n t e ; să le a r a t e l u c r u r i , d e caid ar t r e i m i 
să f i e o b o s i ţ i , v ă z â n d u - l c ; să-i a m uzeze , c â n d se 
s i m t g r e o i d u p ă m u l t ă m â n c a r e ; şi să le d i s t r u g ă 
d o a r g â n d i r i l e , c â n d s u n t p l i c t i s i ţ i d e p r o s t i a lor 
p r o p r i e . A c u m , a r t a să nu c a u t e n i c i c â n d a fi po­
p u l a r ă . P u b l i c u l să c a u t e a d e v e n i a r t i s t i c . Fl aci 
o f o a r t e m a r e d e o s e b i r e . 
* 
D a c ă un o m se a p r o p i e rle o l u c r a r e de a r t ă 
cu d o r i n ţ a de a-şi v ă d i o a r o - e a r e a u t o r i t a t e a su ­
p r a ei şi a s u p r a a r t i s t u l u i — se a p r o p i e într'un 
aşa s p i r i t , că n u poa t e pr imi de la ea nici o im­
p r e s i e . Lucra rea de iartă ar fi să d o m i n e z e pri­
v i t o r u l : n u p r i v i t o r u l să d o m i n e z e luc ra rea de 
a r t ă . P r i v i t o r u l n u m a i să p r i m e a s c ă . S ă fie vioa­
r a , pe c a r e -maeştr i i I e să c â n t e . Ş i pe cât urni de­
p l i n îşi p o a t e l ăsa de-o p a r t e p r o p r i i l e l u i vederi 
p r o s t e ş t i , p r e j u d e c ă ţ i l e Uri, i d e i l e a b s u r d e cu pri­
v i r e la ceea ce a r t r e b u i o r i n ' a r t r e b u i să fie arta 
—- pe a t â t a ma i m u l t a r î n ţ e l e g e şi a r p re ţu i lu­
c r a r e a de a r t ă . 
P â n ă î n p r e z e n t , o m u l a fos t , î n t r ' o anume 
m ă s u r ă , s c l a v u l m a ş i n e i ; şi e ceva t r a g i c în fap­
tul că i n d a t â ce o m u l a i n v e n t a t o m a ş i n ă , ca să-i 
l u c r e z e , a şi î n c e p u t să f l ă m â n z e a s c ă . D a r usta-i, 
n e g r e ş i t , u r i n a r e a s i s t e m u l u i n o s t r u de proprie­
t a t e , şi s i s t e m u l u i nost . ru de c o n c u r e n ţ ă . 
D e - a r fi m a ş i n a p r o p r i e t a t e a t u t u r o r , fiecare 
ar p u t e a să c â ş t i g e . A r fi de u n i m e n s folos comu­
ni tă ţ i , ! . T o a t ă m u n c a n e i n t . c k r t u a l ă , m u n c a mono­
t o n ă , m u n c a p l i c t i c o a s ă , t oa t ă m u n c a ce se ocupă 
de l u c r u r i u r î t e şi iu voi vă c o n d i ţ i i n e p l ă c u t e , ar 
t r e b u i s'o facă ' m a ş i n a . M a ş i n a să l u c r e z e pentru 
noi în m i n e l e de c ă r b u n i , şi să î m p l i n e a s c ă tonte 
s e r v i c i i l e s a n i t a r e , şi să ţ i e locul f o c h i s t u l u i în 
v a p o a r e , şi să c u r e ţ e s t r ă z i l e ş i să p o a r t e scriso­
r i l e in z i le u m e d e , şi să facă tot ce - i ob isitor şi 
t r i s t . In p r e z e n t ' i n a ş i n a c o n c u r e a z ă împotriva o-
m u l c i . ' Sub c o n d i ţ i i p r i e l n i c e m a ş i n a xa servi o-
înuliii. N u - i n i c i o î n d o i a l ă , că aceski - i şi viitorul 
m a ş i n e i ; şi î n t o c m a i c u m p o m i i c r e sc pc când 
d o m n u l d e l a ţ a r ă d o a r m e , a s t f e l şi O m e n i r e a ; pe 
c â n d ea va p e t r e c e , o r i se va b u c u r a de u n răgaz 
c u l t i v a t — c a r e de f a p t , şi n u m u n c a , e ţ inta o-
m u l u i — o r i va face f r u m o a s e l u c r u r i , o r i va ceti 
f r u m o a s e l u c r u r i , o r i n u m a i vu c o n t e m p l a lumea 
cu a d m i r a ţ i e şi î n c â n t a r e , m a ş i n a va fi săvârşind 
toa t ă m u n c a t r e b u i n c i o a s ă şi n e p l ă c u t ă . Adevărul 
e, că c i v i l i z a ţ i a a r e nevoe d e rob i . G r e c i i aveau 
aci d r e p t a t e . De n ' a r fi r o b i să î m p l i n e a s c ă munca 
cea u r î t â , grozava m u n c ă n e i n t e r e s a i i t â , cultura 
şi c o n t e m p l a r e a n ' a r fi cu pu t in ţă . Robia umană 
e n e d r e a p t ă , n e s i g u r ă şi . d e m o r a l i z a t o a r e . JJc ro­
b i a m a ş i n e i a t â r n ă v i i t o r u l h u n e i . 
F as ta u t o p i e ( O h a r t ă u l u m e i ce n u cupr inde 
u t o p i a , n u face n ic i să te u i ţ i la e a ; f i i ndcă lasă 
a f a r ă s / agu i r a ţ a r ă în o a r e O m e n i r e a debarcă 
t et den na . Ş i c â n d o m e n i r e a d e b a r c ă acolo, se uită 
î n a i n t e , şi z ă r i n d o ţa>ră ma i b u n ă , p o r n e ş t e . Pro­
g r e s u l e î n f ă p t u i r e a u t o p i i l o r . 
PutfTA REDACŢIEI 
„O jalbă". Din lipsii ile spaţiu, t rebuie să renunţam 
la articolul d-v. Salutăr i . 
Dlui G. Lipovan. Corect e l l l icorghe şi nu George. 
Mim pretiicloti d-v. Se zice control si nu controla,— 
şi atâtea altele, asupra cărora nu ţinem să ne oprim. 
Dlui Vaier Bora. „Cântecul de g r e o i " are câteva 
accente de fruniseţe, — ca întreg e nereuşi t însă. Co-
respon lenta fiică nu a fost publicată, pentruca a ti în­
cercat cel mai greu gen d e corespondenţă şi vă lipsesc 
încă n.iiUe. pnvi multe cali tăţi , atât de necesare pentruca 
să reuşiţ i în ace>t gen. 
Horea Cireş, Cernăuţi. Iată una : 
Damelor fudule. 
( I voi da u.clor fudule 
Pălări i de şc111celor 
'i ut cereţi \-„ r' de măsură 
Sa trăiţi ca i i t r ' im mister... 
Azi •: u una. mâni cu alta 
Tot i r a i u Vă fuduliţi 
Kar I à r'ca ţii s tau. se uită 
Văd. că sunt vârtos goliţi... 
Dacă mai i i idrâsueşti sa ne mai trimiţi „verum'' ca 
aceste — îţi publicăm numele, fără să mai ţinem seamă 
că eşti s tudent la univers'.;ate. 
Dlui G. Ş. Articolul d-v. se va publica cât mai cu­
rând. Azi n'a încăput, din pricina lungimei. 
P0$TA ADMINISTRAŢIEI 
Nicolao P a r e u , Orăş t ie . Cu suma de G.20 cor. ce 
ne-a ţ i tr imis, abonamentul d-v. este achitat la 1 Iu­
lie 1912. 
Matei Milincovici, l leni. Vă rugăm a ne comunica 
ce numeri nu a-ţi primit^ ca să vi-i trimitem. Eroarea 
s'a îndrepta t . 
Redac tor responsabi l ' Constant in Saru. 
Nr. 1 7 4 — 1 9 1 3 . „ R P M A N U L " Pag. 11 . 
De închiriat 
?e află două camere frumos mobilate pentru 1 — 2 
jer.-oane în str. Szent Péter nr. 9 . (Vis à-vis do 
seminariul român.) 
Publicaţiune. 
Subscrisul ca curator judecătoresc, prin acea­
sta fac cunoscut, că în 2 2 Aug. n. Joi d. a. la 2 
ore în cancelaria advocaţială curcuală din losăşel 
(Jószáshely) vând Ia licitaţie publică grâuele şi 
fânul dopa teritoriul aşa numit Frikodişte sec-
vaestrat prin decisul Tribunalului regesc din Arad 
«ab nr. 4 5 1 7 / 9 1 1 în procesul purtat de com. no 
tariala din losăşel (Jászásheiy) — a tom. urb. din 
Gnravău azi (Vajdaháza). 
Pe cei interesaţi ît învit la participarea lici-
citatunei publica. 
Dat în Buteni (Körö kökény) 1 3 Aug. n. 1 9 1 2 
Dr. Aurel Grozda, adv. 
curator judecătoresc. 
Caut 
un scriitor 
ppntru cancelarie advocaţială. postal a se 
ocupa în 1—15 Sept. Doritorii să mi-se 
adreseze direct. 
Dr . A u g u s t i n P intea , 
advocat, Cra=eu 
(Pi 2 9 6 — 3 ) (Kraszna. Szilágymegye). 
Un candidat de advocat 
află aplicare în cancelaria advocaţială a lui 
Dr. Nes tor Oprean, 
( 0 3 0 0 - 6 ) . N s g y zpi.tnvk'o«. 
Un c a n d i d a t d e a d v o c a t 
ca praxă află imediat aplicare la 
Dr. Gheorghe Drimba, adv. 
(Di 2 8 8 - 3 ) Cohalm (Kőhalom). 
U n t â n ă r 
ca praxi află aplicare în canoelaria notarială din 
M ó u. p. Szászsebes. Max. Grecu, 
(Ge 2 7 2 — 2 ) notar. 
In cancelaria subscrisului află aplicare mo­
mentană 
un candidat de advocat şi un 
scriitor, cari poted în scris şi cetit limba sâr­
bească. 
Dr. Iustin CI. Juga, 
(Iu 2 8 0 — 3 ) . Nagykárolyi* I V Î . 
U n t î n a r cval f f i c a t 
ţi cu praxă află imepiat aplicare înVo cancelarie 
notarială pe lângă conditiuni favorabile. Reflec­
tanţii fă se adreseze administraţiei „Românului". 
(Jo 2 9 9 — 2 ) . 
Se caută pentru cancelaria subscrisului 
un c a n d i d a t d e a d v o c a t 
şi u n s c r i i t o r . 
Dr. Ştefan Chlrilovlcîu, 
(Ci 2 7 1 — 4 ) adv. Marosillye). 
Cu 4 0 c o r o a n e l e a f ă 
pe săptămână află aplicare la o reuniune 
de ajutorare, bărbaţi şi femei apţi şi buni 
vorbitori. 
Ofertele Bă se trimită : 
Temesvár, főposta 67 sz. fiók. 
(De 2 8 7 — 5 ) 
Musikabiturientin 
ertheilt U n t e r r i c h t i n Klavier und Musik­
theorie i n pädagogisch modernen Style, 
mit schönsten Spielerfolg laut Lehrphin der 
Wiener Musikakademie. 
Talentirten Zöglingen Honorarer mäs-
sigung. Einschreibungen Vormittag BAT­
THYÁNYI gasse 1 7 . (A 2 9 4 - 1 0 ) 
U n c a n d i d a t d e a d v o c a t 
ori un scriitor bun află aplicare, pe lângă o plată 
bună la Dr. Mérő Samu, 
advocat în Boroşineu 
(Me 2 6 7 — 3 ) (Borosjeno)' 
(Pa 173-G0) 
împrumut ieftin, 
fără cheltuieli anticipative, cu proci ite de 
4 Va şî amortizaţie, pe pământuri, dela 1 0 — 6 5 
ani, rămânând procentele a c e l e 
Ofer diferite maşini agricole 
fabricatele cele mai bune, construcţia cea 
mai prefectă, precum : maşini de treerat, cu 
abur, benzin şi olei, maşini de semănat şi 
şi cosit cu abur, benzin şi olei pe lângă pre­
ţurile cele mai convenabile cu plătire în rate 
Cumpăr, vând şi parcelez 
moşii, pământuri, fabrici şi case. Vând maşini 
motoare calitate bună, preţ ieftin. Instalez lu 
minare cu acetelin şi vând obiectele necesare. 
La dorinţă trimit specialist 
Caut agenţi la sate, pe lângă onorar. 
Agentura generală comercială. 
P a l m e r M á t y á s 
Temesvár-Józsefváros, Hunyadi-uteza 6 — 8 . 
Internat de băieţi în Timişoara 
A T A T A T A T A T A Y A T A Y A T 
50% economie ele cjliiaţâ. ! 
Mare magazin k dulapuri gata pentru ghiaţă, 
Farkas 
[ifi 
fabricant de dulapuri pentru ghiaţă. 
Budapesta VII., Rákóczy ut nr. 6 4 . ffiüä 
Dulapuri de ghiaţă 
cu cele mai mari 
construcţii interne, 
brevetate şi cari se 
pot desface, expe­
diate spre deplina 
mulţumire a celor 
mai mari vânzători 
De carne din Ungaria — se pun în circulaţie, 
despărţirea se face exclusiv prin dopuri din 
lemn de plută reşinate. Apa de ghiaţă se între­
buinţează pentru promovarea răcirei. Absolut 
fără miros ! foarte uşor de curăţit fără a scoate 
ghiaţă afară. 
Să nu se confunde cu alte fabricaţii, D 
(Me 141-30) 
T A T A V A T A T A T A T A V A T A 
Atragem atenţiunea on. párinti din jurai Ti-
mişorii şi din îadepărtări asupra internatdu 1 no­
stru : 
„Erzsébeth internátus" 
inaugurat în TIMJŞOARA-ELISABETIN (calea H>.n-
garia-ut nr. 3 ) , aranjat cu tot confortul şi după 
cele mai moderne cerinţa p , jd igogic<\ 
Taxa întn-ţ nerii 5 0 t o . o . n o lunar. 
Nu'rire şi grja alea ă P. O. părinţ1, <ari au 
copii de şcoală (de orice categorie) sunt rng.ţ ' în 
propriul lor interes a cere régulâmes tul nostru şi 
a grăbi cu înscrierea fiilor lor. înainte de a s i 
umph a locurile. Acest internat stă sub îngr j re* 
chiar a unui destoinic învăţător rorr ân şi e p o-
văz'it cu cele mai confortalrh condiţii de bună, 
tducatie. 
(Te 2 9 8 - 2 ) DIRECŢIUNEA INTERNATULUI. 
Gustaţi 
Berea SLEPING 
din fabrica „Bragadiru". 
car 
Ba 1 1 6 - 2 8 0 
D. CEPENARIU 
croitor pentru domni 
Bistriţa str. Lemnelor 4 . 
Magazin perma­
nent de specia­
lităţi de mater i i 
ver i tabi le en­
g l e z e , cari sa­
tisfac şi gustu­
rile celor mai 
moderne. 
H a i n e şi 
par d e ş i i 
pentru d o m n i 
după croiul cel 
: : mai nou : : 
Ce 193—30 
A . S lepák, 
Marosvásárhely, Széchenyi-tér 43. sz. 
giuvaergiu şi 
ceasornicar 
s 
Mare asortiment în ceasuri de buzunar de 
aur, argint şi nickel în ceasuri de părete. 
Oiuvaericale fine, cu br liante, obiecte de lux 
In argint şi articole updce. In atelierul meu 
se reparează ca nouă, lucrurile vechi, anume 
giuvaericale şi ceasuri, pe lângă garantă. 
Preţuri s o l i d e ! — Serviciu p r o m p t ! 
Pag. 12. „R O M A N U L" Nr. 1 7 4 - W H 
vechi si noui de vândut. 
Adresaţivă eu toată încrederea la proprie­
tarul de vii din Siria (Világos) Petru Benea, 
căci Vă trimite numai vinuri bune, curate şi pe 
lângă preţurile cele mai moderate. 
Vinuri vech i : Vin alb 72 fii. — Rizling 82 
fil. — Roşu 92 fil. — Siller 68 fil. — Carbenet 1 K. 
Vinuri noi: 6 2 - 6 6 fil. 
Racbiu de trêve 1 cor. 80 fil. — Rachiu 
do trevo (comină) specialitate 2 cor. 20 fil. •— 
Rachiu de drojdii 2 cor. 40 fil. 
Vinul să expedează cu rambursa dela 50 
litri în sus sub îngrijirea mea proprie. 
Vase dau împrumut pe timp de doauă luni. 
Pentru Calitatea vinului garantez. 
Be 8 J - 2 6 P-etx»u Benea 
propr. şi neg. de vinuri 
V i l á g o s (Arad m.) 
(Bo 3 8 - 5 2 ) 
Premiat cu diplomă dela corp. meseriaşilor. |Botházy László, 
scu lp tor şi întreprinzător de be ton 
şi piatră de artă, depoz i t de nisip. 
N a g y v á r a d , — Erzsébet-utca. 
Primesc ori-ce lucrări ce se refer Ia 
branşa mea precum lucrări la edi­
ficii şi cripte cu diferite expozituri, 
de piatră şi marmoră, apoi cruci, 
monumente, etc. — Lucrez în beton 
cu mare pricepere, precum calda­
râm de beton, canale, poduri de 
beton cu fier, table de ciment, bazine de asfalt. 
Trimit desemnu şi catalog. — Voiesc să atrag 
atenţia on. public prin lucru bun şi preţuri ieftine. 
Llferez pietri şi n is ip în cant. mare. 
u n i u i i h i f l i l l l l i l i f c i 
:•= 
CAROL ORENDI junior, 
orologier şi aurar. 
ATELIER DE REPARAT OROLOAGE ŞI BIJUTERII 
NAGYVÁRAD, Rimanoczi (aldos) utcza 4 . 
Reparaturi speciale de oroloage şi bijuterii, pe 
lângă garantă. Atelier provăzut eu cele mei mo­
derne maşini. Ţine în depozit toate părţile con­
stitutive existente de oroloage. Asigurarea oro-
loagelor şi a sticlelor dela oroloage contra spar­
gerii. Reparaturi de oroloige de precisiue. 
Preţuri ieftine. Lucrare e s c e l e n t ă . 
im 
D a c ă î ţ i asudă p'cioarele î n t r e b u ­
i n ţ e a z ă r e n u m i t a (E 170—20) 
„Cremă de piu a lui E R É N Y I " 
1 borcan mare 
1 borcan mic . 
1 cor. 
60 fii. 
Se poate c u m p ă r a în toate d rogbemie , 
prăvăliile de galduter i i şi gbete si îu t o i t e 
bărbierii le, p recum şi dela preparatorul 
TIVADAR ERÉNYI 
ARAD, Strada Aulicii Lajos n-rul 20 . 
(Be 4 8 - 3 0 ) 
1 1 * 1 2 3 B U R A 
l ă c ă t u ş a r t i s t i c şi pentru z i d i r i , 
B'SERICÂ-ALBĂ Str, Orşova Nr. 4 (casa proprie). 
(Bu 110-60) 
Primeşte ori-ce lucrări de branşa aceasta 
precum: strîngerea cu fer a zidirilor, pre­
gătirea de porţi şi gardur i de fier, bal­
coane, trepţi, îngrădiri de morminte, cămine 
şi cuptoare etc. executate artistic şi prompt. 
Primeşte totodată spre efepl.uire totfelul de 
reparaturi atingătoare în branşa aceasta 
pe iàugà preţuri ieftine şi serviciu punctual. 
C 1 A S O R N I C E , GIU-
VAERICALE, GRAMA-
: FOANE şi PLĂCI : 
cu plătire in rate, pe lângă 
garanţie de 10 ani. 
Celj mai ieftine din întreagă ţara la 
TÓTH JÓZSEF, 
orologier şi chiromometrlc 
SZEGED, Dugonics- tér 11. 
M uiţi ii' • de scrisori de recunoştinţa! Reparaţii en 
garanţie de 5 ani. Trimit cataleg românesc íratni! 
şi fraiu-at. *>le mai hune « l u c i r o m â n e ş t i At 
(T 114-120) ţrraniafoane. 
Cel mai frumos şi cel mai ief-
tiu cadou şi suvenire este inelul 
C D literi" alui Fisclier, care si 
poate lărgi şi strânge, cu litert 
după plai:. — Preţul iu bani 
gsta: inel de argint, anrit 2 cor., 
inel de aur 14 carate 6 cor. ş 
aur cu mărgăritare şi pietri tnrehestan 760 cor. ca 3 
briliante 38 t or. Porto gi împacliatarea 70 fii 
• • S H B i H • • • • 
ATELIERUL 
DE FOTOGRAFIAT 
A LUI Ci 136—50 
Csizhegyi Sándor 
Gliij-Kolßzsvar, piaţa Mátyás király-tér nr, 26 . 
(Lângă farmacia lui Hintz). 
Aci se fac şi se măresc cele mai frumoase fotografii 
deasemenea acvarele, picturi în olei, specialităţi în 
pânze ori mătase, cari prin spălare nu se strică. La 
firmă fiţi cu băgare de seamă să n'o confundaţi, C l u j 
(Kolozsvár), Piaţa Mátyás király-tér nr. 26, lângă far­
macia lui Hintz, — Referindu-vă la acest ziar veţi avea 
— — favor în preţuri. — — 
M n l î î l o î n t o a t e s t i l u r i l e « wfirkflpVTM* J T l U U l l t cea mai solida executare IIlUU.t3I.IItJ 
pe lângă g a r a n t ă recomandă 
E M I L P E T R U Ţ I U 
fabrică de mobile 
— Telefon nr. 47 cu legătură în întrec comitatul. — 
SIBIIU 
Salzgasse n-rul 37. 
Expoz i ţ i e de mobi lă 
zi lnic deschisă , fără 
s i lă de cumpă­
rare. 
(P 1 8 4 - 6 0 ) 
M â n u ş i 
o 
CO 
b r e t e l e ş î j a r e t i e r e , îm­
p l e t i t o a r e d e c i o r a p i , cor­
d e l e d e g u m à , p e r i n i de 
g u m ă p e n t r u b o l n a v i , 
irigatoare, p r e c u m şi ce l e ma i s igure prezer­
vative igienice de gumă şi bandaje — cio­
rapi de gumă s e v â n d c u ce l e m a i m o d e r a t e 
preţuri la 
G U I D O B E C S I m u s e r şi bandagist SIBIIU 
(Nagyszeben) Reispergasse nr. 7. 
n O I K B S S S S R m a M B ^ B H n H B H B i 
I u a t e n ţ i u n e a d a m e l o r ! 
Primul ate l ier de corsete vieneze 
I O S E F T N A <BI m-*> 
B I N D E li 
L U G O J , str. Bonaz nr. 13. 
Pregăteşte pe lângă garantă, după 
ultima modă corsete dinainte 
drepte, cari lasă liber stomacul, dar 
nu exerciază nici o apăsare asupra 
corpidui, cu toate aceste apasă în jos 
abdomenul. 
Mare magazin de corsete şi' legă-
toare pentru şolduri, legătpare 
pentru piept şi l egătoare pentru 
ţ inerea dreaptă a corpului. 
a t e l i e r p e n t r u p r e g ă t i r e a o o r s e t e l o r l 
Nr. 174. H 0 M A N U L Pag. 18 
r F O R T L A I V I T 1 1 
veritabile de Zi mony a r d e -
s i e d e a s b e s t cel mai bun 
material al timpului de faţă 
pentru acoperirea caselor. Pen­
tru durabilitate garantă de 
50 ani. Uunicul loc de vindere 
la fa,t>i>icsi. de mobile de lemn alui 
Emdovic Fülöp, 
I (FU mi- ló) ARAD,Hajó utóval. Telefon 75. ( fu i9i—ir>) P r o s p e c t e gratui t . 
I • 
Înfiinţată la anul 17S 
us tav Gro isbeck 
strungărie de lemn cu 
putere electrică 
S i i i i i u , EHsabeffigassa nr. 1. 
Execută tot Mul de lucrări soüde în branşa s trungärie i , lu­
crări de l e m n şi ga lanter i i , specialist pentru roţ i c u 
spiţe , premiate de doaă
 0 r i cu m-dalie de aur. 
Reparaturile se executa 
prompt. Lucrări de ma-
— sărie ieftine. — 
Go 185—15 1 
r r 
'v NUMAI ÎN SALONUL DE MODE 
' GEORGE RUMMEL 
S I B I I U , HONTERUSGASSE Nr. 5 
se execută costumele cele mai bune şi strict 
englezeşti, precum şi alte haine. Pune la 
dispoziţia stim. dame cele mai nouă şi cla­
sice Journale. Ori-ce comandă se execută în 
8—10 zile. — La damele din provincie iau 
probe în 6 ore de două ori. Haine de doliu 
le execut în 12 ore. — Convingerea e si­
guranţa cea mai bună! — Rugând sprijin 
Cu stimă : 
(Ru 6 6 - 3 0 ) G E O R G E RUMMEL 
H C 
OLASZ ANDRÁS U r m a ş u l l u i G R O S Z ' F B I G Y E S 
LĂCĂTUŞER PT. ZIDIRI ŞI PT. LUCRĂRI DE ARTĂ 
ALBA-JULIA (Gyulafehérvár) Y., str. Széchenyi nr. 7. 
Execut tot felul de lucrări în branşa 
mea, şi annme: aranjamente pentru zidiri, 
porţi de fier, gratii, grilaj uri pentru mor­
minte, lucrări de lâcâtnşeiie, acoperise de 
sticlă, reparări de maşini, zidiri pentru în-
i'ălzit şi cuptoare de fert, precum şi repa­
rări, obiecte de lux, etc. etc., cu preţurile 
cele mai convenabile şi serviciu prompt. 
Rog binevoitorul sprijin al on. public. 
Cu t t i m ă : (O 183-30 ) 
O l a s z A n d r á s 
Atelier de curelărie, 
selărie şi eoferărie : 
f Uísndt G. & Feiri W. 
c (odinioară Societatea curelarilor) 
~ Sibl in—Nagyszeben, 
Hsltauerg Str. Cisnădiei 45. 
Magazin bogat în art icole pentru căroţat, călărit, vânat, 
sport şl voiaj , poclăzl şl procovăţurl , p o r t m o n e e şl bretele 
s o l i d e şi alte articole de galanterie, cu preţuri foarte moderate. 
Depozit permanent în curele de maşini , curele de cusut 
şi legat, Sky (vârzobi). — Recomandă pe urmă cei mai buni 
jamperl de pie le fabricaţie proprie, pentru ON li şi militari, 
cari stau strîns lipite pe picior. — Reparările se e xecati prompt. 
Mare d e p o s i t de hamuri pentru cai dela soiurile cele mai 
ieftine până la cele mai fine, coper l toare (ţolurl) d e cal şi 
cofere de călătorie. -• Comandele st eieptuiesc conştiicţios. 
CEL MAI BUN Şl MAI IEFTIN ASORTIMENT 
rea ornamentelor Disericişti, pentru toate bisericile gr. or. române şi 
Anume : Odăjdii colorate şi negre, aco-
percminto, prapori mari, 'steaguri pen­
tru biserici, candele, cruci, baldachin, 
ripide, icoane sfinte, icoane rase şi de 
totfelul, icoane istorice, etc. etc. 
In atelierul mea prfgătesc cel mai bo­
gat iconostas şi morminti s'liiU pe 1 iiya 
preţurile cele mai avantajoase. 
— • Cele ma i moderne pălări i preoţeşt i . 
p e n t r u 
procura-
sârbsşti. 
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Haine pentru domnii preoţi, brâne şi camilafce. Pregătesi bine şi 
prompt vestminte preoţeşti, căci am un croitor foarte isteţ. La do-
rinti. dau detailuri şi totfelul de modele. Asigur cumpărătorii mei, ca 
vor ii serviţi în modal cel mai bun, căci am numai materie de prima 
calitate şi cea mai bună, dar vând mai ieftin ca ori unde în alt loc. 
Comande ezecut momentan în modul cel mai prompt şi conştienţioa. 
CATALOG ILUSTRAT TRIMIT GRATUIT. ^ - ™ 
Cerând comande ambundante, rămân cu stimă 
Nicola I v k O V i C S , Ú j v i d é k 
S t r a d a D u n a n-rul 10, (Casa proprie.) 
F a b r i c a m a g h i a r ă 
d e m a t e r i a l d e p a i e 
societate pe acţi i în A r a d 
cumpără paie bune cu­
rate de g r â u , cu preţ 
potrivit. Tot acolo se 
capătă g n n o i n şi 
ş e i a c de cărbuni. 
[Ma 2 4 9 - 8 1 
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Anuarul şcolar 
( O î r - o o i c î K î , scolapá-Évkönyv) 
tipărit cor»form ordinului ministerial mai nou, a-
eomod»t şi şcoalelor ajutorate din p&ttea statului, 
conţinând tipăriturile : ziuar de primire, ziuar de 
/recventaţiune şi progres, ziuarul materialului pro­
pus, ziuirul vizitaţiunilor şi evenimentelor, consem­
narea, manualelor întrebuinţate, date statistice des­
pre şcolari, învăţător şi şcoală, se afla spre vân­
zare la Librăria diecezană din Arad. Preţul unui 
(x-mphr pentru o şcoală cu 80 elevi 4 cor., — 
delà 8 0 - 1 2 0 cu 5 cor., — delà 120 -160 cu 6 
cor. Catalogul librăriei la cerere se trimite gratuit. 
(Li 2 4 3 - 8 ) 
A V I Z I 
Am onoare a aviza onoratul 
public, că a sosit în mare trans­
port apa minerală de 
cea mai plăcută apă pentru vin. 
Cu stimă 
R u b i n s t e i n M ó r , A r a d , 
1
 Cereţi şi 1 
răspândiţi 
„ROMANUL" şi " | 
,POPORUL ROMÂN' 
issa de păstrare (reuniune) Sellşte. 
Primeşte depuneri spre fructificare fără 
anunţ eu 4 prceetite, pe lângă anunţ cu 
4 percente şi juna. la suta — iar depu­
neri mai mari cu ő procente. Depuneri 
şi ridicări se pot face şi prin Oassa do 
păstrare poştală. Darea ele carnete o plă­
teşte institutul. Acordă împrumuturi : pe 
cambii, pe hipotecă replătibile în rate sau 
în anuităţi, pe obligaţiuni cu cavenţi, ca 
credite de Oont-curent pe lângă asigurare 
hipotecară sau de valoare (aeţii şi efecte 
publice). Dobânda variază între 8 procente 
şi 6 procente la sută, după mărimea îm­
prumutului şi asigurarea oferită. Schimbă, 
adecă cumpără şi vinde, orice fel de 
monede streine cu, cursul zilei. 
Ca 220 20 Direcţiunea. 
œëLXic\±x%\i%*i, v a z e , g î a s -
t r » e , cu preţuri moderate. • 
P e n t r u durab i l i t a tea lor garan tez . Pr imesc 
şi r epa ra rea cuptoare lor ve îb i şi în pro- S 
vincie. Rugând sprijinul mu l t onor. publ ic : g| 
Magyar Istyàn g 
fabricant de cămimiri şi artic. de lut M 
Temesvár-Gyárváros Kém-utca n-rul 16. S 
• 
• 
• 
• 
• 
Dacă suferi în dureri d s f c, 
daeă eşti üpsit de apeti t , dacă ţi-e 
sau daeă ai dureri cari provin din 
sun t dureri da dinţi , sgâreiuri , ar m*j , 
în s tomac, iritaţie de vomare, grea ţă , răgâieli , 
foloseşte : 
Purgativul de 1ère (epehajtó) de 
care e cel mai b u n mijloc pen t ru vindecare în 
vreme scur tă , chiar şi în cele mai neglijate cazuri 
de boală. 
O sticlă costă 40 fileri; o duzină 4 coroane 
80 fileri. 
Se capătă la singurul preparator 
Farmacia 
ROZSNYAY M. 
â E Ä D . 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
D a t a c o m a n d a ţ i c e v a 
ori ce ţi prospecte delà cei ce inserează în ziarul nostru, 
vă rogăm 
să vă provocaţi la ziarul nostru. 
Făcând-o aceas ta cererilor d-voastre li-se vor da o atenţie 
deo&ebită, veţi fi serviţi bine, deoarece firmele respec­
tive mai au nevoie de r ecomanda ţ i a noast ră . In 
caz, că am primi oarecari plângeri în cont ra 
vre-unei firme, imedia t vom înce ta a 
mai r ecomanda firma respectivă. 
Administraţia ziarului 
„ROMÂNUL". 
Nr. 1 7 4 - 1 9 1 2 . K 0 M Ä H ü L Pag. 15. 
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váfs şi Thomay 
fauri şi căruţari în A R A D , S T R A D A K O S S U T H Nr. 2. 
Avem onoarea a recomanda în atenţia On. Public 
a t e l i e r u l n o s t r u d e f e r ă r i e ş i c ă r u ţ ă r i e 
de bun renume. Experinţa neam câştigu-o în fabrica da trăsuri Fraţii Köblerj liferanţii curţii^ces. reg., timp de 
7 ani, şi astfel suntem în siiunţia, ca să corespundem tuturor cerinţelor. 
Lucrăm trăsuri noui în orice execuţie, reparînd cu preţ moderat. 
Depozit de trăsuri gata. Catalog gratuit şi franco. 
Cu deosebită stimă: 
Kováís şi Thomay, 
fauri şi căruţari. 
m i m i í i g i i ü ü i i i i n 
Fondat în anul 1885. Fondat în anul 1885, 
INSTITUT DE CREDIT ŞI ECONOMII, SOCIETATE PE ACTII IN TIMIŞOARA. 
C E N T R A L A : T i m i ş o a r a - c e n t r u (Be lváros) Piaţa Balázs-tér nr. 1. (Palatul M o o s o n f i ) . 
FILIALELE ; Buziaş, — Recaş, — Ciacova, — Detta, — Vinga. 
C a p i t a l p r o p r i u 2 , 6 0 0 . 0 0 0 K Depuneri 5,500,000 K 
TELEFON; Centrala, Direcţiunea nr. 510. — Contabilitatea nr. 1149. — Fiiiaia Buziaş nr. 10., 
Fiiîaia Reoaş nr. 14, Fiiiaia Ciacova nr. 16, Fiiiaia Detta nr. 26 , Filiala Vinga nr. 16. 
Depuneri spre fructificare, despre cari eliberează 
libel. Administrează depuneri cu casete de eco-
:!: ":!: nomizare. :!: :!: 
• 
Plăteşte deponenţilor după mărimea sumei w 
depuse 4 şi jumătate şi 5 procente interese w 
fără nici o detragere. ^ 
= = ^ • 
Depuneri până la 10.000 coroane, după starea 
• cassei se plătesc şi fără abzicere. 
W 
V 
Eseomptează cambii şi acordă credite cambiale ca 
acoperire hipoteeară. 
Dă avansuri pe efecte publice (Lombard). 
După toate depunerile contribuţia (darea) de inte-
:": rese o plăteşte institutul separat. :': 
i m m m s 
Acordă împrumuturi hipotecare pe case de 
închiriat şi pe proprietăţi de pământ. — 
I 
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^ S e p l ă t e ş t e de cuvânt 5 (cinci) i î i e r i . T i t l u r i sau cnvlnte mas groase 6 f i l . s 
In cjlsăi orie 
caut o fata intelig« n'a, bine c r^eu iă . 
poate ti şi fă;ă zestre, af-iră de 1 mba 
română să po*adă cel puţin încă una 
străină din patrie. Ea de 2 ani t m 
o prăvălie do modă pentru domni şi 
dame cu un capital p-opriu de cor. 
40.000 şi sunt în vârsta de 30 de 
ani. 
Reflectantele »ă se adreseze direct 
mie. La ca;; scrisori ie se înapoiază 
sub rea mai mare discreţie. Sima 
Micşa comerciant. Titel. íJij 198—(!) 
Prăvăl ie bună 
frumos mobilată, o în cont rid r o m â ­
n e s c a X ă d l a c u h i i ( N a g y l a k ) rio p r e ­
l u a t cu sau e v e n t u a l şi l â r ă măr fu r i , 
lnformaţiuui d ä Torna c i z inaş iu , N a g y ­
lak, ori p r o p r i e t a r u l Mihai t^-roYn, 
L e u t n a n t . r ivíovac ( í l e r z c g o v i n a ) . 
(Se '2(59-2). 
A g r o i» o m 
cu eualificaţie superioară, necăsătorit, 
se caută pentru administrarea unei 
moşii de întindere mai mare. Ofer­
tele să se adreseze : 
„Biroul agricol", Szászsebes. 
CREMĂ PENTRU FAŢĂ 
pudre, parfumnri , ară de Colonia, 
peri i pentru dinţi, păr şi haine, 
pieptene, ace penttu păr etc., de 
calitatea cea mai bună, — mare a-
sortiment, — se pot căpăta în 
drogheria (To 201—10) 
Török A mior és Társa 
Arad, A n d r á s a - t é r 20. Te le lőn 900 
O bactîşă 
do este ía core$po."dnz í» dia distrac­
ţie cu n» tânăr inteligent. Adre-a: 
„Doina" po*tr.-staute, Marosvásár­
h e l y . 
învaţă ei tipograi*. 
se piimeşto pe lângă întreţinere Jus­
tin Ardelean, cota pastor. Arad s'r. 
Weitz-ir nr.13. (A 293—2) 
M a s I ÎI i s t 
C t u t pos t de mecanic !a o moaiă cu 
nbur i . A m . e l e mai b u n e atestate 
în a c - a - t ă branşă ŞT ca Iacă tar de 
arnr i t i fă f;; electrieitat--. Ad e?a : 
Mi/mi Mih'dlov în H é v a e j f a h (To-
rontal în.) 
Elev farmacist 
inteligent, h a r n i c ni cinstit găseşte 
loc în condiţiuni avanfagioase la 
„Farmacia R o m a n ă " , Constantin Du-
mi triu în R o m a n (Moldova). 
Pr imesc un învăţăcel 
în prăvălia m^a mixtă. R-Sectanţi i 
să se adres»ze snb^r isnloi Vasilie 
Ciorogariu R. Péeska (com. Arad.) 
(Ci 228—3) 
Se vinde o crâşmă 
în Fönlak. D o r i t o r i i do a o cumpăra 
să se ad r e seze lui Lazar Martin 
crâsniar. Fön ic k. (M» l a t — 2 ) 
Schwaîb Adolf fia Vilmos 
t i n i c h i g i u ş i m i e r . ISA 
B u d a p e s t , V I I V e r s c n y . u 
( C o l ţ t x l s - t r & z i i M u r á n y i ) 
Pregăteşte totfelul de lucrări 
de tinichigiu, articole pentru 
bucătărie şi gospodărie, u-
nelte pentru stupărie, vase 
pentru miere. Fabricate de 
specialitate: măsuri de litru 
din tinichea albă ori nickel, 
cane pentru olei, lack ori pe-
troleu. facle, îămpi de carbid 
şi alte art icole technice. 
C a s s e t e pentru bani. 
Catalog trimit gratuit şi franco. 
11—W] 
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(Sa 8 8 - 6 0 ) 
Fabrica nouă de 
O R O L O A G E D E TURN 
Sarkadi Zoltán & Comp, 
fabricanţi de oroloage pentru turnuri 
Nagyvára** Damjanics-a. 30. 
{Cft** şroprî») 
'Aeieoniiudi fnfcrodneeraa arjmîrabilaloi oro-
kag» d* aramă, eari trebaiete Irait tot lt S tili 
odată, pentrn biserici, palate, primării, fabrica |i 
caaărmi. Se pregătesc oroloage pentrn prtţuri 
convenabile, garanţie mai mulţi ami. Eeganru 
irolo«t'f>l':>r rj* tur» «t axeoati «a atînaţloiTtatl. 
I 1 I I 
I 
F A B R I C A N T Ş I N E G U Ţ Ă T O R D E M A Ş I N I 
Â B â D , S t r a d a Fafe iá i t I j&ss16 rn-wul B - Telefon nr. 608. 
p 
Atrag a tenţ iunea 
Onor. public a^ipra 
t&ardui m-m maga­
sin de maşin i şt fa­
bricate americane, 
fa mie mai HMIF. şi 
. r e i s i í M i í e M.Í<í;:« sie 
să^fmi şi i ca' i 
Plano, fabri- -.tu* f - î 
mai bun al Ini Cor mic 
din America, maşini 
de cosit nutreţ, şi, 
Garni tur i compl. Ae 
treerat cu aburi sau 
motor. Ule iur i de 
maşina şl mot oară, 
curele , unsoare fie maşină, pari, ponieve, maji, şi toate trebuincioasele maşine lor de treerat, precum şi 
pluguri , grape americane, maşini de samanat şi tăiat nu t re ţ şi, aîte rcquisi te economice. 
(Va 221-280) Se caută o maşină de iO ori de 12 puter i de eai spre cumpăra re . 
r 
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TIPARUL TIPOGRAFIEI CONCORDIA" ARAD. 
